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Forord 
 
 
I denne studien blir det brukt sitater fra boken til Lars Amund Vaage Syngja (2012). Dette for å gi 
teksten en farge av en fars tanker om det å leve med et barn med særskilte behov. En far med 
egne behov, en far med håp, en far med sorg, en far med glede. Han henviser til sin datter med 
forkortelsen G. Det understrekes at hans stemme ikke kan generaliseres og gjelde for alle foreldre 
i samme situasjon, men er med i oppgaven på grunnlag av egen kunstnerisk frihet. 
 
Jeg vil takke Lars Amund Vaage for modige ord og tanker. 
 
I tillegg vil jeg takke mine informanter for viktige bidrag og innfallsvinkler rundt temaet 
samarbeid med minoritetsspråklige foreldre som har barn med særskilte behov i skolen, og min 
veileder for kloke ord og støtte i en utfordrende prosess. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trondheim, 29.05.14 
Trine Snustad 
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1 Innledning 
”Eg hadde håp om at G skulle vera som alle andre. Då eg måtte gi opp det håpet, trudde eg ho 
skulle bli nesten bra. Men eg måtte gi det opp. Så trudde eg hu skulle koma seg. Eg måtte gi opp 
det  også.  Eg  trudde  at  ho  skulle  læra  litt.  Eg  ga  det  opp”  (Vaage,  2012, s. 14). 
 
Denne intervjustudien tar for seg et omfattende tema, et tema som vil være under lupen for 
studier og forskning i årene fremover i takt med den økende globaliseringen i  verden og 
innvandringen i vårt eget samfunn. Samarbeid med foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn og 
barn med særskilte behov i skolen er tema for studien, og tar utgangspunkt i pedagoger og 
fagarbeideres erfaringer rundt dette samarbeidet. 
Underveis i oppvekst, utdanning, inkludering og integrering av barn med minoritetsspråklig 
bakgrunn og særskilte behov, er det viktig at vi som jobber i ulike instanser rundt barnet og dets 
familie har en grunnleggende forståelse for de behov de enkelte familiene og barna har. 
Studien begrenser seg selv med sitt omfang, men gir et lite bilde av et samarbeid mellom skole og 
foreldre i praksis. 
1.1 Bakgrunn 
Som foreldre til barn med særskilte behov har man ønsker og behov som kan være vanskelig å 
sette ord på eller forholde seg til. Det kan være med stor sorg man opplever at ens barn ikke er 
som alle andre. Man må erkjenne, forstå, nullstille seg å prøve og se fremover med de 
mulighetene som er tilstede i en ny virkelighet. Enten det er medfødte behov man oppdager på et 
tidlig tidspunkt i livet, eller behov som avdekkes på et senere tidspunkt på helsestasjon, i 
barnehage eller på skolen. Men de fleste foreldre har håp, et håp for det beste for sine barn.  
Men hva om du som forelder i tillegg har et annet språk, en annen kultur og en annen forståelse 
av grunnleggende verdier enn de fagfolk og instanser du må samarbeide med i forhold til ditt 
barns utvikling? Dette er ikke utfordringen til Lars Amund Vaage i fortellingen om sin datter i 
boken Syngja fra 2012. Hans ord er likevel gjengitt som en viktig stemme fra en far som har levd 
et liv med en datter med særskilte behov. I denne studien er hans stemme universell og vil ikke 
bli drøftet i studien.  
      Studien tar for seg et tema som jeg opplever etter grundige søk i teori og på internett, ikke har 
fått det fokus det fortjener. Noen få bøker og avhandlinger om tema finnes, som også utgjør noe 
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av teorien i denne oppgaven. Ifølge undersøkelsen fra PISA 2007, viser det seg at elever med 
minoritetsspråklig bakgrunn har størst andel av spesialpedagogisk hjelp i skolen. Senere 
forskning som NOU:2010 påpeker også dette, og hvorfor det er slik er blitt diskutert blant flere 
profilerte pedagoger som Joron Pihl (2010) og Egeberg (2007 og 2012).       
Jeg har selv i flere år jobbet med familier med minoritetsspråklig bakgrunn og hadde lyst til å 
lære mer om det profesjonelle møtet med familier med et annet språk og en annen kultur enn det 
landet de er i, og på hvilke måter de blir anerkjent og ivaretatt når de har et skolebarn som har 
særskilte behov. Som snart ferdigutdannet spesialpedagog var dette et tema som hadde vakt 
interesse i lengre tid, og som jeg nå gjennom min masterstudie har fått muligheten til å sette meg 
nærmere inn i. Noe av intensjonen var å øke min egen handlingskompetanse i en flerkulturell 
sammenheng, og tilføre det spesialpedagogiske feltet kunnskap om behov og utfordringer hos 
målgruppen. 
1.2 Formål og problemstilling 
Studien har til hensikt å sette fokus på eksisterende praksis rundt foreldresamarbeidet på et utvalg 
skoler sett fra fagarbeideres perspektiv. Det er ikke ønskelig å generalisere på noen måte, men 
heller få kjennskap til gode metoder i praksis gjennom informanter med rik erfaring på feltet, og 
gjennom dem videreføre eksempler på ulike fremgangsmåter i eget møte med målgruppen.   
       Foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn og barn med særskilte behov er en sammensatt og 
mangfoldig målgruppe som lik etnisk norske foreldre har behov for tilrettelegging og tiltak for 
seg og barnet sitt som er til det beste for barnet selv og dets utvikling. Jeg ville finne ut hvordan 
man best mulig kan møte deres behov, ivareta deres interesser og utnytte deres ressurser i 
samarbeidet rundt barnet. Hvordan samtaler man med foreldre om utfordringer rundt eget barn 
når man  har ulik kultur og språk? På hvilke måter kan man legge til rette for en felles forståelse 
rundt barnets situasjon? Og hva vektlegges i et slikt interkulturellt møte mellom mennesker?  
      Jeg ville stille meg åpen for innfallsvinkler og fokus, og velge en problemstilling som kunne 
favne bredt og generelt og gi mine informanter muligheten for å gi uttrykk for hva de synes er 
viktig i det aktuelle foreldresamarbeidet. Problemstillingen ble derfor: 
 
Hva vektlegges i samarbeidet med foreldre som har minoritetsspråklig bakgrunn og barn med 
særskilte behov i skolen? 
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1.3 Studiens oppbygning  
Studien innledes av aktuell teori rundt tema i kapittel 2. Teorien er hentet fra ulik litteratur, 
forskning i form av artikler og bøker, samt lovverk og retningslinjer som er aktuell i denne 
studiens sammenheng. Videre gis leseren mulighet til å forstå selve forskningsprosessen og 
valgene som er tatt underveis i metodedelen i kapittel 3. Her tar jeg for meg de ulike delene av 
arbeidet, forklarer selve metoden som er brukt, samt at jeg vurderer egen rolle i arbeidet, 
fremgangsmåter, studiens kvalitet og dets pålitelighet og aktualitet. 
I kapittel 4 blir funn fra de ulike intervjuene presentert. Dette blir gjort i form av sammendrag og 
direkte sitater tatt ut fra empirien og sammenligninger av disse. Underveis i samme kapittel 
drøftes funn i lys av den aktuelle teorien. Jeg har valgt å drøfte underveis for å lettere kunne peke 
tilbake på de konkrete funnene jeg har gjort.  
 
Studiens kapittel 5 drøfter kort utvalgte funn opp mot dagsaktuelle mediesaker og presenterer nye 
spørsmål som ikke blir diskutert videre i denne prosessen. 
 
I kapittel 6 blir det presentert avsluttende drøftinger og kommentarer, og en referanseliste over 
teori som har blitt brukt i kapittel 7. 
 
Vedlagt i kapittel 8 er intervjuguide, informasjons- og samtykkeerklæring samt en oversikt over 
utvikling av hovedkategorier i oppgaven. Disse blir nærmere beskrevet i kapittel 3. 
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2 Teori 
Elevene og deres foresatte som det blir henvist til i denne oppgaven, er elever som har 
rett til opplæring på grunnlag av både særskilt språkopplæring etter Opplæringslovens 
§2.8 og spesialpedagogiske tiltak etter §.5.1. (Kunnskapsdepartementet, 2000). Dette 
er elever som har særskilte behov og som etter sakkyndig vurdering trenger  
spesialundervisning uten grunnlag i eventuelle språkproblemer forårsaket av at de har 
norsk som andrespråk. I Meld.St.6 beskrives andrespråk som et språk som ikke er 
deres morsmål, men et språk elevene tilegner seg i et miljø der det er i allmenn bruk 
som dagligspråk (Kunnskapsdepartementet, 2012). På grunn av dagsaktuell forskning 
fra blant annet Joron Pihl (2010), blir spørsmål rundt det store antallet av elever med 
minoritetsspråklig bakgrunn som mottar spesialpedagogisk hjelp nevnt selv om dette 
ikke er hovedtema i studien. 
      Espen Egeberg blir mye sitert i dette kapittelet på grunnlag av hans fokus på 
minoritetsspråklige med særskilte behov i sine bøker (2007 og 2012) som faller inn 
under mitt temaområde. Noe av teorien som er brukt er tatt med for å skape et 
bakteppe for å kunne forstå situasjonen til barn med særskilte behov og 
minoritetsspråklig bakgrunn, og vil ikke bli drøftet videre i oppgaven. Dette gjelder 
tallmateriale og generell oversikt over den norske skolen samt føringer fra statlig 
hold. 
      Det understrekes at foreldrene og elevene det blir vist til i denne studien er ulike 
med tanke på bakgrunn, kultur og ressurser, men dette blir ikke vektlagt her. 
2.1 Minoritetsspråklige elever i den norske skolen 
I grunnskole og i videregående opplæring defineres elever fra språklige minoriteter 
som elever med annet morsmål enn norsk og samisk, jf. opplæringslovens § 2-8 og 3-
12 (Meld.St.6, 2012). I denne oppgaven er minoritetsspråklige elever og deres 
foresatte beskrevet generelt med deres utgangspunkt i å ha norsk som andrespråk.  
      Om lag 11 % av elever ved grunnskolen har innvandrerbakgrunn (Meld.St.6, 
2012), og dette tallet kommer til å øke i årene fremover. Østbergutvalget slo fast at 
det er markerte forskjeller i læringsutbytte mellom elever med norsk bakgrunn og 
elever med innvandrerbakgrunn på alle utdanningsnivå i en rapport fra OECD i 2009 
(Taguma, Shewbridge, Huttova og Hoffman, 2009). Hvorfor det er slik har ofte blitt 
forklart med kommunikasjons-problemer både kulturelt og språklig (NAFO, 2009).  
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Men at barna presterer faglig bedre ved et godt foreldresamarbeid, hevder flere 
forskere (FUG, 2013). Nasjonale og internasjonale resultater antyder at det er sterk 
sammenheng mellom elevenes familiebakgrunn og deres læringsutbytte (NOU: 2010). 
Data fra PISA 2007 antyder også at elever med innvandrerbakgrunn med en svakere 
sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn, har tilgang til færre pedagogiske ressurser 
hjemme sammenlignet med de dårligst stilte majoritetselevene (PISA, 2007). Den nye 
PISA undersøkelsen fra 2012 understreker at i alle nordiske land skårer 
majoritetselevene betydelig og signifikant bedre enn elever med minoritetsbakgrunn 
(Kjærnsli og Olsen, 2012). Det må også nevnes at forskning viser store forskjeller i 
skoleprestasjoner innad i de ulike minoritetsgruppene. Forskere som Støren (2005) og 
Fekjær (2006) påpeker dette i sin forskning (NOU: 2010: 7). 
     Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) har satt 
lys på behovet for Inter-kulturell kommunikasjon, kulturinnsikt og flerkulturell 
kompetanse hos pedagoger som jobber med barn i minoritetsspråklige familier. De 
går så langt som å si at fleksible måter og veier i skole-hjem-samarbeid må 
understrekes og forventes som en plikt hos lærer i sitt høringsnotat Forslag til 
endringer i forskrift i opplæringsloven fra 2006 (KIM, 2012). 
      Aamodt og Hauge (2013) mener bestemt at foreldre er de viktigste 
samarbeidspartnerne for lærere og ledere i skolen, mens Bakken (2003) fastslår i sin 
forskning at det ikke er signifikant forskjell mellom foreldres deltakelse og 
prestasjoner på skolen. Han fastslår videre at resultatgapet mellom minoritetsspråklige 
elever og majoritetsspråklige elever ikke kunne forklares av faktorer relatert til 
foreldrenes involvering i skolen eller elevenes tilpasning til skolen, slik som 
motivasjon for skole, holdninger til læring og utdanning og atferdsproblemer på 
skolen (NOU:2010). 
      I Meld.St.6 står det at det viktigste målet for regjeringens integreringspolitikk er at 
alle som bor i Norge får brukt ressursene sine og tar del i fellesskapet 
(Kunnskapsdepartementet, 2012 s.7). Dette grunnlaget må legges allerede i 
barnehagealder og barna bør få like muligheter til utdanning og integrering som 
elever med etnisk norsk bakgrunn i tett samarbeid med barnas hjem (Barne-
likestillings og inkluderingsdepartementet, 2012). 
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2.2 Minoritetsspråklige med særskilte behov i skolen 
For å få en forståelse for hvor mange foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn som 
blir berørt av studiens tema, er det viktig å se på antall barn med minoritetsspråklig 
bakgrunn og særskilte behov det er i skolen i Norge, og betraktninger rundt disse 
tallene. I NOU: 2010 blir det påpekt at minoritetsspråklige barn og unge er 
overrepresentert i spesialundervisningen (NOU: 2010:7). Andelen som mottok 
spesialundervisning var i 2009 10,5 % mot 7,4% av elever med norsk bakgrunn. Dette 
er en signifikant forskjell som man gjennom forskning ikke har funnet noe klart svar 
på. Forskere som Bakken (2007) og Cummins (2000) mener det tar 5-7 år å utvikle 
ferdigheter i et annet språk en eget morsmål, og i Meld.St.18 står det at feilaktig blir 
mange barn med minoritetsspråklig bakgrunn  utvikler spesialpedagogiske behov 
grunnet for dårlig allmenn pedagogisk tilbud i forhold til språklæring 
(Kunnskapsdepartementet, 2011). Joron Pihl (2010) har også påpekt dette i sin 
forskning. Hun mener at mange barn med minoritetsspråklig bakgrunn blir 
diagnostisert med lærevansker uten å ha det. Dette kunne ha vært forhindret ved 
tospråklig – og annen tilpasset flerkulturell undervisning (Pihl, 2010). Egeberg (2007 
og 2012) er av samme oppfatning. 
    Siden det tar så lang tid å utvikle ferdigheter i et nytt språk, er det mer utfordrende 
å kunne utrede og stille en diagnose på et tidlig tidspunkt. Elever med 
minoritetsspråklig bakgrunn får også færre spesifikke diagnoser og konklusjonene blir 
ofte definert som uspesifiserte lærevansker eller uspesifiserte psykiske vansker 
(Handorff og Øzerk, 2008). Østbergutvalget (NAFO, 2009) slo fast i sin forskning at 
mange av elevene ikke skulle ha fått utvikle spesialpedagogiske problemer, men at 
dette i mange tilfeller var et resultat av dårlig tilrettelagt opplæring, utredninger og 
tiltak som ikke tok fatt i de virkelige utfordringene hos eleven. 
     Barn som har en eller annen diagnose, trenger ikke nødvendigvis 
spesialpedagogisk hjelp. Det er i hvilken grad dette barnet har et behov som  er  det  
avgjørende,  jf.  ordlyden  i  §  5-7.  I  ”særleg  behov”  ligger  det  et  krav  om  at  barnet  må  
ha et behov som er mer omfattende enn det behovet som barn med normal utvikling 
har (Udir, 2009). En videre utredning av PPT kan vise at eleven har behov for, og rett 
til, både særskilt språkopplæring (etter Opplæringslovens §2.8) og spesialpedagogiske 
tiltak (etter §.5.1) (Sørum kommune, 2010). 
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2.3 Foreldresamarbeid for barn med særskilte behov i skolen 
”  Me  trudde  at  fagfolka  kunne  ha  tatt  feil.  Me  som  kjende  G  så  godt, kunne sjå at ho 
hadde mykje å fara med. At det var noko inne i henne som ville ut. Det kom berre an 
på oss. Me måtte gjera det rette, fagfolka måtte gjera det rette, så ville G utvikla seg 
og  bløma”  (Vaage,  2012,  s.  21) 
 
Foreldre til barn med særskilte behov kan ha en sorgprosess knyttet opp mot deres 
barns situasjon, og det gjelder å trå varsomt og forsøke og se deres behov samt 
anerkjenne deres ønsker og følelser (Dalen, 2013). For å kunne imøtekomme deres 
behov på en best mulig måte, illustreres det i dette kapittelet noen grunnleggende 
tanker til hjelp i dette arbeidet.  
      Skolens virksomhet skal gjennomføres i samarbeid og forståelse med hjemmet i 
følge §1-1 i lov om grunnskole og den videregående opplæringen 
(Kunnskapsdepartementet, 2000). Elevens kontaktlærer har spesielt ansvar for dette 
samarbeidet i skolen, og ved mistanke om behov for spesialpedagogiske tiltak skal 
foreldre underrettes og delta i vurderingen av sitt barn (Dalen og Tangen, 2012). 
Dalen og Tangen skriver at samarbeidet videre vil omfatte gjensidig 
informasjonsutveksling og direkte samarbeid om tiltak, og om eleven har behov for 
langvarig samkoordinert hjelp som innebærer helsetjeneste eller 
habiliteringstjenesten, skal det opprettes en ansvarsgruppe som skal samordne tilbudet 
(ibid.). 
      Sullivan  introduserte  i  1947  begrepet  ”The significant  others”  som  handler  om  de  
mest  betydningsfulle personene i barnets nærhet. Nære omsorgspersoner, søsken, ytre 
familie, lærere eller venner (Dalen, 2013). Dalen mener spesialpedagogen må 
forholde seg aktivt til disse personene i barnets liv og bygge opp under en 
anerkjennende og trygg samhandling og kommunikasjon både med barnet og deres 
foresatte. Videre beskriver hun anerkjennelse som en væremåte som handler om å 
lytte og få tak i det som ligger bakenfor i en kommunikasjonsprosess.  
      Hafstad (2008) skriver at lærer, elev og foreldre utgjør en sosial triade – tre parter 
med ulike relasjoner og bånd til hverandre. Hun mener at når det oppstår problemer i 
en av relasjonene, vil dette automatisk påvirke de andre relasjonene (Helgeland, 
2008). Dette er i tråd med Bronfenbrenner (1917-2005) og hans utviklingsøkologiske 
modell (Bø, 2012). Bronfenbrenner (1979) mente at et barns utvikling må sees på og 
forstås som et stort sampill mellom ulike faktorer, slik som oppvekstmiljø, biologiske 
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forutsetninger og psykologisk utvikling (ibid.). For utdypelse av hans teori se 2.4.2. 
      I følge Egeberg skal en utredning gjøre pedagoger og foreldre i stand til å gi en 
god opplæring. Dette innebefatter forståelse for både barnets spesielle forutsetninger 
og hvordan egen kommunikasjon og tilrettelegging kan gi muligheter for læring og 
utvikling (Egeberg, 2007, s.14). Spesialpedagogisk hjelp skal alltid omfatte 
foreldrerådgivning, og det er viktig å anerkjenne foreldrene som sentrale aktører i 
barnets liv (Dalen og Tangen, 2012). De skriver at hensikten med samarbeidet med 
foreldrene er å styrke eller myndiggjøre foreldrene og øke både egen og deres 
kompetanse (ibid.). Se også 2.5.2 for utdypelse av myndiggjøring (Empowerment).  
     I NOU:2010 beskrives en god fagperson ved skolen som en som skaper trygghet 
og tillit gjennom å vise respekt og skape forståelig og tydelig informasjon til 
foreldrene. Videre understrekes det at god og tydelig informasjon ovenfor foreldrene 
er avgjørende, og dette innebærer medisinske, nevrologiske og pedagogiske forhold 
(NOU 2010:7). Bø (2011) mener stikkord for utviklingen av gode forbindelser 
mellom foreldre og fagfolk er felles aktivitet (gjøre noe sammen), informasjon (få vite 
noe om hverandre, som personer og miljø) og kommunikasjon (Bø, 2011).  
2.4 Samarbeid med minoritetsforeldre 
I tråd med det forrige kapittelet er samarbeid med foreldre både lovfestet og 
uunnværlig i skolen, og i samarbeidet som denne studien omhandler, er 
kommunikasjon essensielt. Tydelig og god kommunikasjon kan være utfordrende når 
man har ulik språk og kulturbakgrunn,  og det er viktig at skolen og spesialpedagogen 
tar hensyn til foreldrenes bakgrunn og tilbyr hjelp, veiledning og støtte.        
      Egeberg skriver at informasjon om bakgrunn og kultur kan være nyttig i møte med 
foreldrene for best mulig forståelse for deres situasjon, og tilretteleggelse av 
nødvendige tiltak. Han mener det er viktig å huske at vi alle er individer og ikke 
kategorisere etter kultur og språk, og at samtaler med foreldre om deres oppfatning og 
holdning er nødvendig for å finne et felles utgangspunkt for videre arbeid (Egeberg, 
2007). Dalen og Tangen (2012) betegner utfordringene som kan ligge rundt et 
foreldresamarbeid med minoritetsspråklige som både språklige og kulturelle. De 
påpeker forhold rundt foreldrene som kan gjøre dem sårbare, som lengsler og sorg, og 
mener skolen må utvise stor forståelse for deres situasjon. Videre nevner de 
viktigheten av samtaler med foreldrene hvor deres syn og vurdering bør danne 
utgangspunktet for de tiltak som iverksettes (ibid.).  
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Det kan være vanskelig og forsone seg med at ens barn har en funksjonshemming og 
som Egeberg skriver, er det viktig at erfaringer, forklaringsmodeller og meninger om 
hva som er viktig og ikke, utvikles i en god samhandling med foreldrene (2007, s. 57). 
God informasjon er viktig, og man bør underbygge dette med konkrete beskrivelser 
og resultater. Egeberg mener videre at veiledning og informasjon om hva som 
forventes av foreldrene og hvordan det norske hjelpeapparatet fungerer, er viktig i 
møte med minoriteter. En god og gjensidig dialog er nødvendig, og han mener at 
forventningene som stilles til en hver tid er forklart og at opplæringens innhold er 
forstått (ibid.).  
      I NOU 2010:7 er foreldresamarbeid med denne målgruppen tatt opp som tema. 
Her står det at ved en funksjonsutredning av individuelle styrker, funksjoner og miljø 
bør skole og foreldre samarbeide tett for å skape det beste utgangspunktet for barnet. 
Annen bakgrunns erfaring og førstespråk kan gjøre det mer komplisert å utrede denne 
gruppen. Det foreslås en omfattende kartlegging av barns kompetanse som fordrer å 
innhente informasjon om elevens språklige, motoriske og sosiale utvikling. Videre 
skrives det at bakgrunnsopplysninger som familieforhold, tidligere opplæring, 
medisinske forhold, migrasjonshistorie, tospråklig utvikling og tidligere 
utredninger/tiltak er viktig kunnskap i det videre arbeidet rundt tiltak for eleven. 
Erfaring tilsier at denne bakgrunnskunnskapen sjelden hentes fra foreldrene, grunnet 
ulike språk og kulturer. Foreldresamarbeid er spesielt viktig i utredning og tiltak hos 
denne målgruppen for å få til en god koordinering av læring mellom hjem og skole. 
Dette for å utnytte foreldrenes språkkompetanse og få best mulig kjennskap til barnets 
erfaringer (NOU: 2010). Dalen og Tangen skriver at nye metoder i dagens samfunn 
bygger på prinsipper om å styrke både foreldres og fagfolks evne til å mestre sine 
oppgaver og å myndiggjøre foreldre gjennom likeverdig samarbeid, rådgivning og 
veiledning (2012, s.236). Egeberg (2012) mener en økokulturell pedagogikk er å ta 
utgangspunkt i barnets erfaringer både hjemme og i skolen, og at dette er nødvendig 
for at barnet kan lære. 
2.4.1 Brukermedvirkning og rettigheter 
For å kunne forstå og videreformidle hva slags rettigheter man som foreldre til et barn 
med særskilte behov i skolen har, gis det her en kort oversikt over disse. 
      Honneth mener at annerkjennelse i form av rettigheter sikrer muligheter til 
autonomi (Honneth, 2008). Brukermedvirkning er også som Glavin og Erdal (2013) 
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skriver, deltakelse fra foreldre og barnet selv og avhenger av vår oppfatning av at 
dette er viktig (s.79). I denne studien blir det satt fokus på foreldrenes rettigheter. 
      I opplæringsloven (Kunnskapsdepartementet, 2000) beskrives de rettigheter man 
som foreldre har om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp i skolen. Her står det at 
foreldre skal samtykke før det blir gjennomført en sakkyndig vurdering, og at de skal 
samtykke i at eleven skal ha spesialpedagogisk hjelp jf.§ 5-4. Videre skal tilbudet så 
langt det er mulig utformes i samarbeid med eleven og foreldre, og deres syn skal 
tillegges stor vekt (ibid.). Det er fastsatt krav til den spesialpedagogiske hjelpens 
innhold i § 5-7. Her fremgår det at hjelpen alltid skal inkludere tilbud om 
foreldrerådgivning. Med de avgrensninger som følger av reglene om taushetsplikt i § 
19 i forvaltningsloven, har eleven eller foreldrene til eleven rett til å gjøre seg kjent 
med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det blir gjort vedtak 
(ibid.). I FNs menneskerettigheter understrekes det at hovedansvaret for oppdragelse 
og opplæring ligger hos foreldrene. Det er også klart definert i barneloven og 
opplæringsloven (FUG, 2014). Fordi barn med funksjonsnedsettelser historisk, og 
fremdeles i ulike kulturer, oppfattes å ha lavere verdi enn andre, har de et særlig 
behov for beskyttelse jf.artikkel 2 i Barnekonvensjonen (Høstmælingen, Kjørholt og 
Sandberg, 2012).  
2.4.2 Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell 
For å få mulighet til å se det aktuelle foreldresamarbeidet i denne studien som en 
helhet og nødvendighet for barnets utvikling, har jeg valgt å bruke Urie 
Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell (1979). Et kort sammendrag av hans 
teori er hentet fra Inge Bøs bok Barnet og de andre (2012). 
      Bronfenbrenners teori om sosialisering er påvirket av blant andre Mead (1863-
1931) og Lewin (1890-1947) og ønsker å beskrive faktorer som er innvirkende i et 
oppvekstmiljø. Som Bø skriver, oppfatter Bronfenbrenner miljøet som en serie 
sammenhengende strukturer hvor den ene utgjør kjernen i den andre (s. 158). 
Modellen består av 4 ulike nivåer. Mikronivået omfatter alle de primære 
sosialiseringsarenaene som barnet deltar i som familie, barnehage, venner etc. 
Mesonivået er forholdet mellom 2 eller flere miljøer som barnet deltar i. Eksonivået er 
ulike mikromiljøer hvor hendelser eller vedtak av betydning for barnet skjer, for 
eksempel mors og fars jobb, skolestyrer og bydelsutvalg. Det siste nivået er 
makronivået og omfatter de mønster av verdier, tradisjoner, økonomiske forhold etc. 
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som påvirker de lavere systemene (Bø, 2012). Bø skriver at Bronfenbrenner legger 
stor  vekt  på  mesonivået som en pedagogisk ressurs fordi barns - og  ungdoms  
utvikling  profitterer  på  at  de  ulike  mikrosystemene  «trekker»  sammen  og  i  samme  
retning - at det er verdi- og interessemessig konvergens mellom enhetene i 
sosialiseringen, og at personene i de ulike systemene kjenner og støtter hverandre 
(s.164). Denne studiens aktuelle foreldresamarbeid befinner seg i modellens 
mesonivå, og påvirker gjensidig alle nivåene rundt barnets sosialiserings - og 
utviklingsprosess. 
2.5 Forebygging 
Forebygging er et sentralt tema i denne studien fordi spesialpedagogiske 
forebyggende tiltak omfatter både hjemmesituasjon, skole – og fritidssituasjon. 
Forebyggende virksomhet er tiltak som har til hensikt å motvirke utvikling av 
problemer på sentrale utviklingsområder, og i spesialpedagogisk sammenheng dreier 
det seg både om å forsterke positive krefter og ressurser hos barn og miljø og om å 
forhindre en negativ utvikling relatert til vanskelige oppvekstsvilkår eller ugunstige 
konstitusjonelle forhold som medfødte sansedefekter (Hagtvet og Horn, 2012, s. 564). 
         Ordet forebygging kommer av det greske ordet profylakse, og refererer til det 
som kan beskytte mot sykdom og lidelse (Befring, 2012). Forebygging, som i dette 
eksempelet er ovenfor barn, kan være primær - sekundær – og tertiærforebyggende 
arbeid, og kan settes inn mot alle barn (universelle tiltak), for å forebygge mot utsatte 
barn (selektive tiltak) eller forebygge hos barn med etablerte problemer (indikative 
tiltak) (Killén, 2013). 
      I drøftingen av rettighetene til barn med funksjonshemminger i 
barnekonvensjonen, står det spesifikt at det anbefales å arbeide for å identifisere 
funksjonshemminger og sikre tidlig og tilpasset intervensjon (Kjørholt, Høstmælingen 
og Sand, 2012). Artikkel 23 i barnekonvensjonen beskriver Norges forpliktelser 
ovenfor funksjonshemmede barn og deres familie (ibid.). 
      God forebygging i skole er avhengig av at skolen har gode utdannede lærere med 
gode holdninger som gir mulighet til å avdekke og handle på et tidlig tidspunkt om en 
elev har behov utover det allmenn pedagogiske tilbudet. Hagtvet og Horn (2012) 
skriver at det kreves av skolen at den har gode handlingsplaner og et godt tverrfaglig 
og tverretatlig samarbeid. Utover det allmenn pedagogiske tilbudet med føringer for 
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forebygging fra statlig hold, bør også forebyggingen rettes mot bestemte grupper og 
individer med fokus på gode etiske avveininger og inkluderende prinsipper. 
I St.Meld.16 står det at tidlig innsats innebærer både vurdering av elevenes 
kompetanse og oppfølging av resultater. Tidlig innsats vil ofte redusere behovene 
senere i utviklingsløpet, og god kartlegging og tidlige tiltak kan virke forebyggende 
(Kunnskapsdepartementet, 2006-2007). 
      Hagtvet og Horn mener at barnets forutsetninger og behov ikke alltid stemmer 
overens med omsorgspersonenes innsikt og behov. De mener tidlig intervenering ofte 
er avgjørende for utviklingen av barns og foreldres samspill, og  at tiltak ovenfor barn 
og faglig veiledning av foreldre er nødvendig samt å identifisere faktorer som kan 
forebygge. En dyktig lærer som ikke gir opp, som bryr seg om hvordan elevene har 
det og som møter dem med respekt og tydelige forventninger, fungerer blant annet 
som en beskyttelsesfaktor mot nederlag ( 2012, s. 568). 
      Sabine Wollscheid (2010) skriver i sin rapport for NOVA at familiebakgrunn, og 
da særlig foreldrenes utdanning har stor betydning for hvordan barn lykkes i 
utdanningsforløpet (Wollscheid, 2010). 
2.5.1 ICDP  
International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og 
forebyggende veilednings program som har som mål å styrke omsorgen og 
oppveksten for barn og unge (ICDP Norge, 2014). Veiledningsprogrammet blir aktivt 
brukt på skolene som er representert i denne studien, og er direkte knyttet til deres 
forebyggende aktivitet. ICDP er et veiledningsprogram rettet mot foreldre og 
omsorgspersoner med grunnlag i nyere forskning som tilsier at barn får en mer 
helhetlig utvikling gjennom godt samspill med sine omsorgsgivere, målet er å styrke 
omsorgsgivernes kompetanse i samspill med sine barn. Veiledningen blir benyttet i 
barnehage, skole og instistusjoner der det trengs støtte rundt et barn med særskilte 
behov eller generellt for å skape godt samspill i et miljø. Man må være sertifisert for å 
drive ICDP veiledning (ibid.). For mer informasjon, se ICDP.no. 
2.5.2 Salutogenese, Mestring og Empowerment 
For at forebyggende tiltak og virksomhet skal ha noen hensikt er det viktig at tiltaket 
er begripelig og gir en opplevelse av sammenheng for de som er involvert, som i 
denne studien er foreldrene. Den følgende historiske oversikten over utvikling av 
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tanken om forståelse og anerkjennelse av den andre og seg selv, gir denne studien et 
grunnlag for refleksjon i selve møtet med foreldrene.   
Aaron Antonovsky (1923-1924) var far til teorien om salutogenese. Hovedtrekk ved 
denne teorien er at man skal søke å formulere og videreutvikle kunnskap om 
mestring, og en opplevelse av sammenheng for å fremme helse. Han mente at 
opplevelsen av sammenheng (OAS) er viktig og uunnværlig for å kunne plassere seg 
selv i en større sammenheng, og for å kunne ta tak i utfordringer for forbedring av 
helse hos individet. OAS er en innstilling som uttrykker en følelse, både dynamisk og 
gjennomgående, av tillitt til at stimulanser fra indre og ytre miljø er strukturerte, 
forutsigbare og forståelige. Han mente at det å begripe og oppleve noe som 
meningsfullt og håndterbart, var viktige komponenter i det å skulle oppleve 
sammenheng og forbedre egen livssituasjon (Antonovsky, 2000). Antonovsky mente 
at den enkeltes ressurser vil gi ulik grunnholdning i møte med hendelser i livet, og i 
en forebyggende sammenheng vil gode motstandsressurser som god økonomi og 
sosialt nettverk med sterk grad av tilhørighet (for å nevne noen) være styrkende for å 
kunne oppleve sammenheng ( ibid.). I studiens aktuelle foreldresamarbeid blir hans 
teori en viktig komponent i målet med å styrke foreldrenes ressurser for påfølgende 
oppfølging og deltakelse i barnets utvikling.  
Empowerment kan beskrives som å oppnå kontroll over eget liv i en sammenheng 
hvor en deltar sammen med andre for å endre de sosiale og politiske realiteter en lever 
under. Grunnleggeren av denne teorien var Rapaport (1981) (Walseth og Malterud, 
2004). Å arbeide med veiledning for empowerment er viktig for at de involverte skal 
utvikle deltakende kompetanse i egen situasjon. Arbeidet med slik veiledning har som 
mål å opparbeide kompetanse til å delta og påvirke (ibid.). Hobbes (1588-1679) 
mente at subjekter oppfatter hverandres handlingshensikter som fremmede og 
ugjennomsiktige, og at man utvider eget maktpotensial for å unngå mulige fremtidige 
angrep fra den andre (Honneth, 2008). Hegel (1770-1831) og Mead (1863-1931)var 
prinsipielt enige i at subjekter bare kan oppnå et praktisk forhold til hverandre hvis de 
lærer og forstå hverandres perspektiver og hensikter (ibid.). En forståelse av den 
andres hensikter og intensjon er påfølgende viktig i et foreldresamarbeid, og som 
Honneth skriver er følelsen av selvverd avhengig av opplevelsen av å bli verdsatt 
(ibid.). Se mer utdypende om annerkjennelse under 2.6.2.  
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Dalen og Tangen (2012) beskriver den andre forståelsesmåten som et samarbeid 
mellom fagfolk og foreldre hvor foreldre settes i sentrum. De mener målet med denne 
forståelsesmåten er å myndiggjøre (empower) foreldrene og styrke kompetansen hos 
fagfolk og det øvrige systemet rundt barnet for å fremme barnets utvikling, læring og 
livskvalitet (s. 224). De mener videre at dette krever en ressursorientert oppfatning av 
foreldrene (å se alle foreldre som en ressurs for barnets utvikling) og at fagfolk bør 
strebe å se utenfor egen ekspertise i tråd med empowerment - prinsippet. Sett i 
sammenheng med salutogenese blir empowerment - prinsippet aktuelt i denne studien 
for utvikling av gode holdninger og fremgangsmåter hos fagpersoner i samarbeidet 
med foreldrene. 
2.6 Interkulturell kommunikasjon 
      Kommunikasjon kommer av det latinske ordet communicare, som betyr å gjøre 
noe felles (Sand, 2008, s.48). Edmund Hursell (1975) mente at livsverdenen er den 
strukturerte helheten av meningsfylte objekter, og at disse objektene får mening ved at 
menneskene gjør erfaringer, samhandler og kommuniserer. På denne måten mener 
han de opparbeider de en felles forståelsesfront (Sand, 2008). I denne studien er 
forståelsen av hverandres bakgrunn, verdier og holdninger sentrale i 
foreldresamarbeidet, og teori om interkulturell kommunikasjon en nødvendighet. 
Begreper kan ha forskjellig mening ut fra de erfaringene vi har, og varierer fra 
samfunn til samfunn og innad i de ulike samfunn fra by og land. Denne objektive 
virkeligheten er i følge Sand ulik i møte med mennesker fra et annet land eller kultur 
enn vår egen, med andre skikker, sannheter og symbolbruk. Hun bruker også 
begrepene primær og sekundær identitet som betegnelse for den du var og den du blir 
i møte med ett nytt samfunn og forståelsen av denne (2008). Hoëm (1978) mener at vi 
gjennom en sosialiseringsprosess som er formell og uformell kan få nye identiteter 
med forståelse og oversikt og dermed kontroll og mestring. Verdi –og atferds normer 
i ett nytt samfunn kan være ukjente og roller i det norske systemet ukjent (ibid.). 
Foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn og barn med særskilte behov, vil her kunne 
stå ovenfor en dobbel utfordring med tanke på forståelsen av ens egen – og barnets 
situasjon i ett nytt land.       
      Hafstad (2008) mener at det vi tenker og mener om en person eller situasjon, alltid 
vil påvirke måten vi kommuniserer på i situasjonen (Helgeland, 2014) Hun skriver at 
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roller som skal fylles i et nytt samfunn vil lettere kunne fylles om man har en identitet 
fra egen kultur som blir respektert i det norske samfunnet, samtidig som man lærer 
om de normer og regler som gjelder for det nye (ibid.).  
Egeberg (2007) mener at fagpersoner ikke bør skyve sitt eget syn på foreldrene, men 
forklare og begrunne eget synspunkt med respekt for foreldrenes ståsted. Det er viktig 
i følge Egeberg at man har fokus på de mulighetene som er tilstede for barnet 
istedenfor å fokusere på begrensninger samtidig som man har et realistisk syn på 
måloppnåelse (Egeberg, 2007).  
      I St.Meld.16 er det utdypet at skolen må kommunisere tydelig for å muliggjøre et 
godt samspill med foreldre. Det står videre at foreldre må få entydig og forpliktende 
informasjon som avklarer ansvarsforholdene i hjem-skole-samarbeidet, og at skolen 
ved samarbeid med minoritetsspråklige i større grad avklarer hvilke kunnskaper 
foreldre har om innhold og utforming av det norske skolesystemet 
(Kunnskapsdepartementet, 2006-2007). 
        Interkulturell kommunikasjon er en prosess som innebærer utveksling og 
fortolkning av tegn og meldinger mellom mennesker som representerer ulike 
kulturelle fellesskap som er så forskjellige at deres tilskrivning av mening påvirkes 
(Dahl, 2001:188). Halvdan Eikeland blir intervjuet av Skålid (2007) og sier at sentrale 
mål for den interkulturelle dannelsesprosessen er å utvikle evne til selvrefleksjon og 
fremmedrefleksjon og evne til å bearbeide erfaringene med kulturelle kontraster på en 
målrettet og rasjonell måte. Han mener det er viktig å gi plass for et 
perspektivmangfold (Skålid, 2007). Stålset (2006) skriver at en lærer kan utvikle en 
felles forståelse i et foreldresamarbeid gjennom grunnleggende etisk holdning som 
respekt for det mennesket som står foran deg, uansett kjønn, rase eller kultur. Hun 
mener dette krever kunnskap om kultur og kunnskap om kommunikasjon. 
Kommunikasjonen er en samhandling mellom tydelig kroppsspråk, tonefall og verbalt 
uttrykk, og Stålsett mener vi må ha forståelse for den virkeligheten vår samtalepartner 
snakker ut fra. Med dette mener hun at vi må ta utgangspunkt i det personlige, 
sosioøkonomiske og kulturelle ståsted for å kunne skape en felles forståelse. Men som 
både Dahl (2001) og Stålsett (2006) skriver er tverrkulturell kommunikasjon først og 
fremst et møte mellom mennesker som er bærere av ulike kulturer, og ikke et møte 
mellom kulturer. ”Vi  møter  ikke  ulike  kulturer,  men  ulike  mennesker” (Dahl, 2001). 
Faktorer som tospråklighet, erfaring, miljø og opplæring kan innvirke på elevers 
mestring og utbytte av en opplæringssituasjon (Egeberg, 2009). 
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I Meld.St.18 nevnes Hatties forskning fra 2009. Hun trekker frem at mange foreldre 
er fremmedgjorte for skolen fordi de ikke forstår skolens språk, og at skolen og 
hjemmene bør snakke samme språk og formidle de samme forventningene slik at 
elevene slipper å leve i to verdener (Kunnskapsdepartementet, 2011). 
2.6.1 Kulturrelativisme og Holdninger 
For å kunne forstå hvordan vi kan oppnå en felles forståelsesfront gjennom 
interkulturell kommunikasjon, må vi se litt nærmere på begrepene kulturrelativisme 
og holdninger. En holdning kan betegnes som en instilling vi mennesker har. Teigen 
(2012) skriver at ordet holdning blir brukt i sosialpsykologien som en betegnelse for 
en vedvarende beredskap til å reagere positivt eller negativt overfor spesielle objekter, 
ideer og verdier. Holdninger kommer til uttrykk gjennom oppfatninger og 
meningsytringer, som følelsesmessige reaksjoner, og i handlinger. De kan være basert 
på kunnskap eller være ervervet gjennom erfaringer, men er ofte overtatt relativt 
ureflektert fra foreldre, venner og andre grupper man har valgt å identifisere seg med 
(Teigen, 2012). Virkelighet er for oss mennesker en oppfatning vi har basert på 
verdier og normer som påvirker oss. Ifølge Siverts og Johannessen (2013), tolker, 
oppfatter og forstår alle mennesker virkeligheten ut fra egen kulturell 
erfaringsbakgrunn.  
Om man har en kulkturrelativ holdning prøver man å forstå andre kulturer ut fra deres 
forutsetninger. Med andre ord forsøker man å forstå hvorfor andre handler og sier 
som man gjør uten å bedømme hva som er rett og galt, eller godt og vondt. Siverts og 
Johannessen (2012) skriver at en kulturrelativ holdning innebærer en forståelse av at 
det ikke kan etableres noen felles verdiskala som ulike samfunn og kulturer kan 
vurderes eller rangeres i forhold til. De skiller mellom metodisk kulturrelativisme som 
handler om å forstå andres kulturelle skikker og levemåter på deres egne premisser, 
og moralsk kulturrelativisme som handler om hvordan man etisk stiller seg til dem 
(ibid.). Relatert til pedagogens rolle i møte med minoritetsspråklige i skolen, blir det 
viktig å gjøre seg kjent med personene de står ovenfor gjennom samtaler, og under 
hele samarbeidsprosessen være bevisste på ulikheter og anerkjenne disse.  
I forhold til studiens tema er det nødvendig å prøve og forstå grunnlaget for noen av 
de ulike holdningene som eksisterer rundt det å ha barn med særskilte behov i 
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minoritesspråklige miljøer. Syse (2012) mener at det i noen kulturer fortsatt er en 
utbredt holdning at barn med funksjonsnedsettelser ikke er av samme verdi som 
funksjonsfriske barn. Han mener at disse holdningene stammer fra den kulturelle 
erfaringsbakgrunnen menneskene har, og at en av årsakene til holdningen i egen 
kultur kan være at disse barna ikke kan delta i yrkeslivet og tjene til familiens 
opphold. Ifølge Barnekonvensjonen er det rundt 150 millioner barn med 
funksjonsnedsettelser i verden, og 80 % av disse bor i u-land (Syse, 2012). 
2.6.2 Anerkjennelse og felles forståelse 
”Ja,  det  hender  redsla  heimsøkjer  meg  når  eg  tenkar  på  G.  Einsemda  opnar  seg  inne  i  
meg. Eg ser inn i dei mørke  romma.  Eg  sit  heilt  stille  til  det  går  over”  (Vaage,  2012,  
s.32) 
Anerkjennelse er en væremåte eller holdning, og ikke bare en 
kommunikasjonsteknikk (Dalen, 2013). Den viser helheten i en relasjon og krever at 
pedagogen er åpen og lyttende utenfor det som er ens egen oppfatning av situasjonen. 
Positiv anerkjennelse vil kunne hjelpe foreldre til å få troen på at de kan utgjøre en 
forskjell og bedre situasjonen for barnet sitt, noe som også er målet for det aktuelle 
foreldresamarbeidet i denne studien. 
      Det er et grunnleggende behov for alle mennesker å få følelsesmessig bekreftelse, 
det handler om menneskelig sårbarhet mener Skoglund og Åmot ( 2012, s. 30). 
Videre beskriver de Honneth (2008) og Taylors (2008) betraktninger om 
annerkjennelse som en betingelse og som en forpliktelse. Både samfunnet og vi som 
mennesker og pedagoger har plikt og synliggjøre den andre, behandle den med 
respekt og fremme dens autonomi. Dette gjelder også fremmede man ikke har noe til 
felles med (ibid.). I arbeidet med barn og deres foreldre er anerkjennelse og gjensidig 
respekt viktig. Møtet med ulike kulturer og væremåter kan tydeliggjøre vår egen 
verdiforståelse, og innsikt i andre kulturer, holdninger og væremåter vil kunne hjelpe 
oss å forstå hverdagen vår bedre, enten det er i barnehage eller skole (Akslen, 2012). 
       Ifølge Meld.St.6. betyr det å verdsette flerspråklighet og kulturelt mangfold å 
anerkjenne den kompetansen mange mennesker besitter (Kunnskapsdepartementet, 
2012, s. 50). I følge regjeringen er et godt og kompetent samarbeid en skole og et 
personale som skaper tillit gjennom god innsikt i minoritetsbarnets og familiens 
situasjon, og en kommunikasjon som skaper felles forståelse av krav og 
forventninger. (NOU: 2010).  
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Forskning  som  “Opplæringstilbud  til  minoritetsspråklige innen barnehage og 
grunnopplæring”  på  oppdrag  fra  kunnskapsdepartementet  (Danbolt  m.fl.,  2010)  viser  
store utfordringer i foreldresamarbeidet (NOU:2010). Likevel har flere 
forskningsprosjekt konkludert med at foreldre er en viktig ressurs med tanke på 
opplæring, mestring og integrering av barna i skolen. Prosjektet  “Minoritetsspråklige  
foreldre – en ressurs for elevenes opplæring i  skolen”  (Bæck  &  Kileng,  2005)  
stadfester det ressursorienterte perspektivet. Egeberg mener at gjennom samtaler og 
rådgivning bør en fagperson med ansvar for foreldresamarbeid, styrke foreldrenes 
oppfatning av seg selv, sine muligheter og verdi av egen bakgrunn. Tydelig 
anerkjennelse og interesse for deres ståsted kan gi positive erfaringer som igjen vil 
påvirke barnets situasjon (Egeberg, 2007). 
      Helge Svare skriver at det oppstår en avstand mellom mennesker når man ikke blir 
forstått. Han mener forståelse skaper en god nærhet og at den gode nærheten gjør at 
spenninger som oppstår når man ikke blir forstått, forsvinner (Svare, 2008). Honneth 
(2008) mener at en trygghet, som vil si en angstfri måte og omgås seg selv på, kan 
oppnås ved positive selvrelasjoner gjennom annerkjennelseserfaring (s.182). Han 
skriver at en person er avhengig av interaksjonspartnere gjennom anerkjennende 
personlige forhold (kjærlighets form), rettigheter (rettsform) og kulturelt, politisk og 
arbeidsmessig fellesskap (solidaritetsform) for å oppnå optimal utvikling og kunne se 
de ulike anerkjennelsesformene opp mot hverandre (ibid.). 
      Kinge (2013) mener at en investering i dialogen som samtaleform er en 
investering for å oppnå innsikt, kunnskap og forståelse for hverandre, og for å unngå 
feilskjær i kontakten og utøvelsen av praktisk arbeid (s. 227). Denne dialogen 
innebærer at man er lyttende, gir hverandre tid til å gjøre seg ferdig og ikke avbryte 
hverandre. Hun mener dialogen kan være avgjørende for å oppnå felles forståelse. 
2.6.3 Bruk av tolk 
I min studie er det relevant å si noe om bruken av tolk siden det meste av 
kommunikasjonen mellom foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn og skolen blir 
oversatt til foreldrenes morsmål. 
      I Pasient og brukerrettighetsloven § 3-5 sies det at informasjon skal være tilpasset 
mottakerens individuelle forutsetninger som alder, modenhet, erfaring og kultur- og 
språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte, og personalet skal så 
langt som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og betydningen av 
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opplysningene (Helse- og omsorgsdepartementet, 1999). 
      Tydelig nok informasjon kan i flere tilfeller være avhengig av tolk, selv om 
foreldrene behersker det norske språket. Sørheim (2000) hevder at når en ikke 
behersker språket, er det også sannsynlig at en ikke behersker andre viktige områder 
ved norsk kultur og samfunnsliv. Hun mener videre at man skal bruke tolk for å 
kunne kvalitetssikre tjenester og være sikker på at fagspråk og formuleringer ikke blir 
til hinder for informasjonsflyt og medvirkning. Å bruke tolk gir en reel mulighet for 
de deltakende til å komme med egne uttalelser uten hinder i formuleringsevne, og hun 
skriver at det er viktig at de som skal tolkes har tillitt til tolken. Tolken bør ha en 
forståelse av både kulturell bakgrunn og egen taushetsplikt (Sørheim, 2000).  
Sørheim skriver videre at det ikke bør brukes familiemedlemmer eller andre med 
tilknytning til familien for at det som tolkes ikke blir påvirket følelsesmessig. Tolken 
skal kun formidle det som blir sagt, og skal ikke under noen omstendigheter forklare. 
Dette bør gjøres ved å ofte sette av rom til å sjekke om man forstår hverandre 
underveis i samtalen med oppfølgingsspørsmål, og ved at man selv må forklare med 
egne ord hva man har forstått (Sørheim, 2000).  
      Barnehagen/skolen er selv ansvarlig for å skaffe tolk og det er valgfritt om man 
vil ha tolk eller ikke (Sørum Kommune, 2007-2010). 
2.7 Tverrfaglig samarbeid og tjenesteapparatet 
” Søvndyssande skreiv dei om Gs framskritt. Sjøltrygt analyserte dei sine eigne 
metodar. Desse metodane var alltid gode og rette. Fornøgde fortalde dei om 
resultatet av sitt eige arbeid. Dei hadde fått G til å læra. Det viste seg at det ikkje var 
sant”  (Vaage,  2012,  s.  166) 
I et forebyggende perspektiv er det viktig at pedagoger, foreldre og andre fagarbeidere 
jobber sammen for å skape en oversiktlig og overkommelig situasjon for alle 
involverte. Det tverrfaglige samarbeidet er derfor viktig å synliggjøre i studien. En 
kort oversikt over faginstanser som kan bli koblet inn når et barn har særskilte behov 
jf.§ 5.1 i Opplæringsloven (Kunnskapsdepartementet, 2000) gir et bilde av mulige 
samarbeidspartnere i det aktuelle foreldresamarbeidet. 
Minoritetsspråklige elever med særskilte behov er en sammensatt gruppe med ulike 
forutsetninger og behov i forhold til særskilte tiltak (NOU 2010:7). Det kreves 
generelt mer tid og ressurser i arbeidet, og erfaringer viser at det kan være lurt og 
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bruke pedagogen som kjenner barnet best i samarbeid med spesialpedagogen for å 
kunne legge til rette for tiltak i et trygt miljø. Ideelt ville et samarbeid mellom 
tospråklige lærere og spesialpedagoger gi det beste og mest effektive tilbudet.  
Lærerteam og personale trenger mer samarbeidstid til å forberede og koordinere, både 
i forhold til de aktuelle tiltakene og oppfølging, men også til forberedelser som ekstra 
samarbeidstid med foreldre og mer støtte til utgifter av tolk (NOU 2010:7). 
     Tverrfaglig samarbeid er en metode til å oppnå de målene vi har i arbeid med barn 
(Glavin og Erdal, 2013). Glavin og Erdal påpeker at det kreves og forventes at det 
samarbeides rundt barn som har sammensatte problemer for å kunne gi bedre og tidlig 
hjelp. I denne studien er teori om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid et viktig 
bakteppe for å kunne forstå hva foreldrene må forholde seg til, samt at et godt 
tverrfaglig samarbeid rundt barnet kan virke forebyggende og minske stress både for 
barn og foreldre. 
      § 5-3 i opplæringsloven gjelder også for spesialpedagogisk hjelp, og innebærer at 
det er kommunen som har ansvaret for å fatte enkeltvedtak om spesialpedagogisk 
hjelp (Kunnskapsdepartementet, 2000). Det skal i disse tilfellene utarbeides en 
sakkyndig vurdering, og det er PP-tjenesten (PPT) som er den sakkyndige instansen 
jf. § 5-6. PPT kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller 
fylkeskommunen, og den skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling slik at de skal kunne legge til rette for opplæring av barn med 
særskilte behov (ibid.). Barnet har krav på sakkyndig vurdering som følge av § 5-3 i 
opplæringsloven, og eleven og foreldre kan kreve rett til spesialpedagogisk hjelp på 
egen nærskole if. § 8-1. Kompetansekrav til personell som gir spesialpedagogisk 
undervisning er utdypet i §10-1 (Høstmælingen, Kjørholt og Sandberg, 2012). 
      NAV er en viktig samarbeidspartner for barnehage og skole når det gjelder 
nyankomne flyktningfamilier. I tillegg er helsestasjonen en viktig samarbeidspartner 
for skole blant annet når det gjelder foreldreveiledning og kartlegging av barnet 
(Sørum Kommune 2007-2010).  I tillegg har 2.linjetjeneste ansvar for å følge opp 
tilrettelegging av tiltak og opplæring i samarbeid med skolen når en diagnose er satt.  
        Et godt tverrfaglig samarbeid er støttende for alle involverte, og en 
helhetsvurdering hvor flere bidrar vil kunne hjelpe så det ikke blir feilvurdering i 
enkeltsaker. Et synlig samarbeid mellom ulike yrkesgrupper kan også føre til en 
samhandlende kultur med positive holdninger mellom disse (Glavin og Erdal, 2013). 
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3 Metode 
I dette kapittelet gis det en oversikt over selve gjennomføringen av studien for å 
illustrere og forklare de valg som er tatt underveis i prosessen. De ulike 
underkapitlene vil ta for seg forhold som har vært avgjørende for meg som forsker og 
synliggjøre egen rolle underveis. Retningslinjer og forklaringer av valgt metode blir 
omtalt, fremgangsmåter samt etiske hensyn og vurdering av kvalitet og pålitelighet av 
studien. 
3.1 Utvikling av tema og problemstilling  
Jeg bestemte meg tidlig for temaet foreldresamarbeid med minoritetsspråklige elever 
grunnet egeninteresse for dette temaet gjennom mitt yrke som førskolelærer. 
Interessen hjalp meg i prosessen med å søke etter teori og lete i egen kommune etter 
fagfolk og skoler som hadde lang og rik erfaring på feltet. Jeg leste teori, snakket med 
fagfolk i min arbeidskrets og tok kontakt med lærere og pedagoger ved min høyskole 
for å finne døråpnere. Dalen (2012) omtaler en slik omfattende leteprosess som 
spaning, en form for kartlegging av miljøet. I tillegg leste jeg aktuell teori for å kunne 
sette temaet inn i en teoretisk referanseramme.  
      Jeg fant tidlig ut at det var 2 skoler i min kommune som utmerket seg med lang 
erfaring i arbeidet med elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Disse var i samarbeid 
med kommunen og NAFO, pådrivere for utvikling av materiell, kurs, pedagoger og 
teori rundt det aktuelle temaet. 
      I forskning er det alltid problemstillingen som er avgjørende for hvordan man 
metodisk går frem for å finne svar (Moen og Karlsdóttir, 2011, s. 9). I en kvalitativ 
forskningsstudie er det vanlig at forskeren starter med å avgrense forskningsområdet. 
Som en del av prosessen gjør man observasjoner som bidrar til at man begrenser 
fokus og gjør endringer (ibid.). Jeg hadde i starten av prosjektet vanskelig for å finne 
en passende problemstilling for mitt prosjekt. Jeg visste at jeg ville fokusere på 
foreldresamarbeid med minoritetsspråklige, men ikke hvordan jeg ville spisse mitt 
fokus. Min store interesse for praksis rundt foreldresamarbeid med 
minoritetsspråklige og tiltak rundt dette i skolen, gjorde at jeg i starten ville velge å se 
på ett spesifikt tiltak i en skole som jobbet med inkludering og integrering i forhold til 
målgruppen. Dette kunne for eksempel være språkgrupper iverksatt av skolen eller 
leksehjelp for foreldre og barn sammen.  
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Interessen min ble etter hvert fanget av den pågående debatten rundt hvorvidt 
minoritetsspråklige elever i seg selv har spesielle behov i møtet med skolen, og det 
faktum at det er signifikant forskjell i antall elever med minoritetsspråklig bakgrunn 
som mottar spesialpedagogisk hjelp sett i forhold til etnisk norske elever (jf. Pihl, 
2010, Egeberg, 2007 og 2012). Jeg ville likevel holde på temaet foreldresamarbeid, 
og bestemte meg for å finne ut mer om praksis rundt foreldresamarbeid med foreldre 
med minoritetsspråklig bakgrunn og barn med særskilte behov i skolen. Dette grunnet 
tiden jeg hadde til rådighet og for å spisse temaet ytterligere.  
       Jeg startet med en todelt problemstilling som handlet om hva man vektlegger i 
dette foreldresamarbeidet, samtidig som jeg ville prøve å finne foreldrenes egen 
oppfatning av dette samarbeidet. ”Hva  vektlegges  i  samarbeidet  med  foreldre  som  har  
minoritetsspråklig bakgrunn og barn med særskilte behov i skolen, og hvordan 
opplever foreldrene dette samarbeidet? 
      Jeg studerte teori og eksisterende forskning og utarbeidet intervjuguider både til 
fagpersoner og foresatte. Jeg valgte etter nøye overveielser å dreie oppgaven rundt 
fagpersoners opplevelse av det aktuelle foreldresamarbeidet, fordi jeg hadde behov 
for å avgrense temaet (Se metodekritikk  3.8 for utdypelse). Verdien av foreldrenes 
stemme kunne midlertidig vært stor med tanke på forståelsen for deres perspektiv sett 
opp mot fagpersoners perspektiv. Dette perspektivet har jeg prøvd å skape ved å gi 
Lars Aamund Vaage (2012) foreldrestemmen i studien, selv om hans utsagn ikke blir 
grunnlag for drøfting. 
     Siden den eksisterende problemstillingen var så generelt formulert, følte jeg at jeg 
kunne videreføre den første delen av problemstillingen videre i prosjektarbeidet. 
For å gi informantene mulighet til å selv velge ut det de anser som viktig i møte med 
målgruppen, ble det viktig for meg å ikke avgrense problemstillingen. Spørsmål om 
hva som vektlegges i det aktuelle samarbeidet, følte jeg ville legge til rette for å gi 
empirien det emiske perspektivet som jeg var ute etter. Emisk perspektiv er et begrep 
som dreier seg om beskrivelse av språkmønstre ut fra helheten som skapes i kultur og 
språk. I kvalitativ forskning dreier det seg om å kartlegge deltakernes oppfatning av 
egen verden, noe som er det viktigste i kvalitativ forskning (Moen og Karlsdöttir, 
2011). Jeg valgte problemstillingen: 
Hva vektlegges i samarbeidet med foreldre som har minoritetsspråklig bakgrunn og 
barn med særskilte behov i skolen? 
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3.2 Kvalitativ forskningsmetode 
      Kjennetegnene ved kvalitative studier er at man tar for seg et relativt ensartet og 
geografisk begrenset felt og går i dybden på det (Moen og Karlsdóttir, 2011, s. 9).  
Det finnes ulike kvalitative metoder som fenomenologiske studier, kasusstudier, 
etnografiske studier, narrative studier eller grounded theory - studier. 
Forskningsmetoden kjennetegnes ved at man har en nærhet til forskningsfeltet, gjerne 
over lengre tid og at man benytter seg av ulike datainnsamlingsmetoder. Målet med 
slike studier er som Moen og Karlsdóttir beskriver å få tak i deltakernes eget 
perspektiv, det emiske perspektiv på det fenomenet som studeres (2011), og i denne 
studien ble det naturlig for meg å benytte meg av den kvalitative metoden siden jeg 
ønsket å finne ut av eksisterende praksis rundt foreldresamarbeid til min målgruppe i 
skolen.  
      Slik praksis varierer naturligvis, og det ble riktig å velge den metoden som kunne 
gi meg innblikk og innsikt i foreldresamarbeid hos målgruppen uten å generalisere. 
Kvalitativ forskning innebærer å utforske menneskelige prosesser eller problemer i en 
virkelig setting (Postholm, 2010), og jeg valgte kvalitativt forskningsintervju fordi jeg 
var interessert i fagarbeidernes erfaringer rundt samarbeidet formulert av dem selv. 
Intervju betyr utveksling av synspunkter mellom 2 eller flere som prater om det 
samme tema, og et intervju egner seg bra til å få innsikt i informantenes egne tanker, 
erfaringer og følelser (Dalen, 2011). 
Kvalitativ forskning er et samspill mellom teorier, tanker og aktiviteter, og det var 
viktig for meg at jeg var godt forberedt teoretisk før jeg startet prosessen. Dette for å 
kunne vite eksakt hva som var formålet med min egen studie gjennom å ta 
utgangspunkt i eksisterende forskning og teorier på det aktuelle området. Med egen 
arbeidserfaring, holdninger og kunnskap i bunn, ble teoriene brukt som en veileder for 
hvilke tema som skulle vektlegges i møte med mine informanter gjennom 
utformingen av intervjuguiden (vedlegg 1). 
3.3 Utvalg 
For å få en stor variasjon i utvalget og kontakt med informanter som hadde erfaring 
rundt det aktuelle problemområdet i denne studien, måtte jeg på egenhånd gjøre en 
del forarbeid. I kvalitativ forskning er hensiktsmessige utvalg i følge Cresswell (1998) 
et generelt utvalgskriterium som danner utgangspunktet for valg av setting eller 
personer (Postholm, 2010). Mine utvalgskriterier var utdannende spesialpedagoger 
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med lang erfaring fra samarbeid med foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn og 
barn med særskilte behov i skolen.  
      Gjennom samtaler med veileder og studier av ulike skoler i min egen kommune, 
valgte jeg å ta kontakt med den skolen som har eksistert lengst som mottaksskole og 
som påfølgende burde ha lang erfaring med den type samarbeid jeg var ute etter. Etter 
en telefonsamtale fikk jeg en avtale med rektor ved denne skolen. I samtalen fikk jeg 
vite om skolens praksis og dens lange erfaring rundt samarbeid med foreldre med 
minoritetsspråklig bakgrunn. Jeg fikk også vite at de både tidligere og på nåværende 
tidspunkt hadde elever med minoritetsspråklig bakgrunn og særskilte behov tilknyttet 
skolen. Det ble gjort avtale om et intervju med en spesialpedagog med rektors 
tillatelse. I følge Postholm er godkjenning før forskningsarbeidet tar til er et viktig 
etisk prinsipp i alt forskningsarbeid (Postholm, 2010). 
       På forhånd bestemt meg for å intervjue spesialpedagoger for å få et nærmere 
innblikk i  spesialpedagogiske arbeidsmetoder, for overføring av kunnskap til feltet og 
egen fremtidige arbeidskarriere. Etter mitt første intervju fikk jeg inntrykk av at det er 
lærerne på skolen som i hovedsak har de første samtalene og den direkte kontakten 
med elevenes foreldre, og etter en samtale med min veileder bestemte jeg meg for å 
velge en lærer som min neste informant. Dette for å kunne få et litt bredere perspektiv 
på selve foreldresamarbeidet, og se det fra ulike synspunkt. Jeg fikk etter nok en 
telefonsamtale, et intervju med en lærer ved den samme skolen som det første 
intervjuet. Denne informanten trakk seg like før intervjuet, og jeg bestemte meg for å 
ta kontakt med en annen skole som jeg etter forarbeid visste har mottaksdel og som i 
tillegg jobber aktivt med kommunen i utviklingen av alle mottaksskolene i hele 
kommunen. Etter en samtale med fagleder her, ble det satt opp 2 intervjuer. Et 
gruppeintervju med spesialpedagog og fagleder, og en lærer ved mottaksklassen på 
skolen. Mine informanter ble  da bestående av 2 spesialpedagoger, 1 fagleder og en 
lærer ved 2 ulike skoler. Begge skolene fungerer som mottaksskoler i kommunen.  
      Alle mine informanter hadde personlig erfaring med den todelte utfordringen som 
jeg var ute etter, minoritetsspråklige med særskilte behov i skolen, og erfaring rundt 
samarbeid med foreldrene deres. Både intervju 1 og 2 var nøye planlagt og klargjort 
med skolens ledelse. Informant 3 ble anbefalt av fagpersonene i intervju 2 etter å ha 
ytret ønske om å få snakke med en lærer med erfaring på feltet. Jeg fant alle 
intervjuene relevante for min oppgave, og ser i ettertid at informasjon fra ulike 
faggrupper  beriker datamaterialet ved at flere sider blir berørt. 
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Informant nummer 1 er spesialpedagog (Spesp1), en dame i 30 årene som har jobbet 
på den aktuelle skolen i 7 år. Hun er utdannet allmennlærer og har master i 
spesialpedagogikk som videreutdanning. Informanten har jobbet på 2 skoler inklusive 
denne, og  jobber nå som kontaktlærer samt 50% stilling som spesialpedagogisk 
rådgiver.  
      Informant 2 er Fagleder ved skole 2 (Fagl2), en dame i 50 årene som er utdannet 
lærer. Hun har jobbet på denne skolen siden 2000 tallet, og jobbet tidligere som lærer 
i det som den gang het Innføringsklassen. Hun har også norsk som andrespråk 1 og 2, 
og har jobbet med minoritetsspråklige og samarbeid med deres foreldre i en årrekke. 
Hun jobber som fagleder ved mottaksdelen av skolen. 
      Informant 3 er spesialpedagog (Spesp2). Hun er en dame i 50 årene med 
utdanning fra lærerskolen i tillegg til grunnfag i pedagogikk. Hun har norsk som 
andrespråk 1 og 2 i tillegg til at hun har 1 og 2 avdeling i spesialpedagogikk, og har  
jobbet med minoritetsspråklige elever og deres foreldre i en lang periode. Gjennom 
skolen samarbeider hun og de øvrige lærerne på mottak tett med kommunen for å 
utvikle gode mottaksskoler i hele kommunen.  
      Informant 4 er  lærer (Lærer3), en mann i 60 årene som jobber ved mottak på 
skole 2. Han ble utdannet som førskolelærer i 1980 og arbeidet i 10 år som leder og 
styrer i barnehage, før han tok videreutdanning og spesialiserte seg for å arbeide med 
minoritetsspråklige barn. Han ble så lærer i Innføringsklassen i 10 år , og senere 
kontaktlærer ved den aktuelle skolen i like mange år.  Han har sosialpedagogikk og 
norsk som andrespråk som videreutdanning, og har nå jobbet i 6 år i mottaksdelen av 
skolen grunnet sin faglige tyngde.  
      Jeg har valgt å kode informantene med tallene 1 til 3 i forhold til rekkefølgen på 
intervjuene for å lettere kunne skille dem fra hverandre. 
3.4 Forskerrollen og forforståelse 
Når man skal gjennomføre en kvalitativ studie, er det viktig at forskeren er seg selv 
bevisst. Dette gjelder både utdanning og egne erfaringer som former forskerens 
ståsted, og egen forforståelse  til det temaet som skal studeres. Som Dalen (2011) sier 
er det viktig at man trekker inn sin egen forforståelse i prosjektet på en slik måte at 
den åpner for størst mulig forståelse av informantens opplevelser og uttalelser. 
Forskeren blir i kvalitativ metode et svært viktig forskningsinstrument, og forskers 
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fagkunnskap blir særlig viktig i utarbeiding av datainnsamlingsinstrumentet, og i 
etterkant i analyse og tolkning av empirien (Kleven og Tveit, 2011). 
      Jeg ble utdannet førskolelærer i 2008, og etter endt utdanning jobbet jeg som 
pedagogisk leder i en tospråklig barnehage i 2 år. Jeg startet videreutdanning i 
spesialpedagogikk i 2012 fordi jeg ville lære mer om de større utfordringene som jeg 
møtte i mitt arbeid som pedagog. Utfordringene var knyttet til barn som faller utenfor 
normalvariasjonen med påfølgende særskilte behov i hverdagen. 
      I min utdanning har jeg reist til Afrika 2 ganger og opplevd ulike kulturer og ulike 
fagpersoners tilnærming til barn med særskilte behov og deres familier. Jeg jobber på 
nåværende tidspunkt i Kirkens bymisjon ved et nettverksbyggende tiltak som 
pedagogisk tilrettelegger for barn og foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn.  
      Etter flere år med erfaring fra en mangfoldig og sammensatt gruppe som de 
minoritetsspråklige representerer, ser jeg det som viktig at man møter barna og deres 
foreldre med den respekten og anerkjennelsen som de fortjener. Med dette innebærer 
tilretteleggelse av deres hverdag, i skole eller barnehage, på en slik måte at de føler 
seg forstått og hørt i ett nytt land.  Jeg er klar over at egne erfaringer fra arbeid med 
minoritetsspråklige kan medføre at jeg generaliserer, siden det stadig er de samme 
utfordringene som har dukket opp i mitt arbeid. Dette gjelder særlig ulike holdninger 
jeg har møtt som er tett knyttet til ulike religioner og kulturer, som igjen påvirker 
tanker om barneoppdragelse og måter å leve livet på som er vidt forskjellig fra mitt 
eget. Jeg har også erfart store utfordringer i måter å forstå et nytt samfunn på, både 
med tanke på språket selv og forståelsen av de ulike kodene et nytt samfunn bringer. 
Som Nilssen (2012) påpeker ser forskeren verden gjennom de språklige begrep man 
har, erfaringer, tro og ideer som skaper den personligheten man har. Hvordan vi ser 
verden og hva vi tror på, mener Nilssen utvikler begrepsapparatet vårt og påvirker 
våre erfaringer. Mine erfaringer stammet fra jobb i barnehage og nettverksbyggende 
tiltak, og jeg var åpen for å finne ut hvordan et faglig miljø som skolen jobbet rundt 
det aktuelle temaet. 
      Hurserl (1859-1938) hadde en filosofi som omhandlet at forskeren skulle prøve å 
oppnå vitenskapelig kunnskap gjennom konsentrerte studier av erfaringer ved hjelp av 
et reflekterende selv (Postholm, 2010, s. 42). Med andre ord mente han at en 
opplevelse av et fenomen er avhengig av mennesket som er i situasjonen, og dets 
opplevelse av den ut fra egen erfaringsbakgrunn. I min situasjon  gjaldt dette både 
min egen opplevelse og mine informanters opplevelse av temaet. Siden jeg med denne 
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studien ville bli kjent med ulike måter å jobbe på innenfor det valgte temaet, var det 
viktig å unngå innfallsvinkler som kunne tilsløre deres erfaringer. Dette for å ikke 
sitte igjen med et resultat som bare var farget av egen erfaring.  
Ved å være lyttende og anerkjennende, ønsket jeg å få innblikk i fagpersoners egen 
opplevelse av foreldresamarbeidet. En vid problemstilling og en halvstrukturert 
intervjuguide (vedlegg 1) skulle hjelpe meg å holde nødvendig avstand under 
innsamlingen av data. 
3.5 Utforming og gjennomføring av intervju 
Valget av et halv-strukturert intervju til denne undersøkelsen ble gjort fordi jeg ønsket 
på best mulig måte å få frem informantenes egen stemme i empirien, men 
spørsmålene ble supplert med underspørsmål for å huske å lede intervjuet inn på riktig 
spor underveis i samtalen. Postholm skriver at man som forsker må ta hensyn til 
målsettingene med prosjektet og samtidig opptre på en akseptabel måte og ta hensyn 
til deltakernes verdier og interesser (2010, s. 148). Jeg valgte bevisst å ikke vise 
informantene spørsmål på forhånd eller underveis for at de fritt kunne prate uten 
forberedelser og påvirkning fra andre eller av teori. Jeg hadde ingen personlig 
kjennskap til mine informanter fra før, og valget av metode i lys av det jeg skulle 
finne ut gjorde at jeg ikke trengte noen observasjoner i forkant annet enn samtaler 
med rektor og fagleder ved begge skolene. 
       I forkant av intervjuet fikk informantene tilsendt et informasjonsskriv og 
samtykkeerklæring (Se vedlegg 2), og i starten av hvert intervju valgte jeg i fellesskap 
å gå igjennom skrivet for å forsikre meg at de hadde forstått innholdet. Ifølge 
Postholm (2010) er informasjon om forskningsprosessen før den tar til et viktig etisk 
prinsipp som gjør at deltakerne forstår hva som skal foregå og hva de har samtykket 
til å delta på. Det var viktig for meg med en felles forståelse for det som skulle skje, 
slik at ingen misforståelser skulle oppstå underveis og for at informantene skulle føle 
seg trygge i situasjonen. 
     Det første intervjuet gikk overraskende bra, og det ble en lang samtale uten noen 
form for pinlige pauser eller uklare spørsmål. Jeg var hele tiden bevisst på valgt tema, 
og ledet samtalen inn på de punktene jeg syntes var viktige å diskutere dersom vi falt 
utenfor tema. Like viktig var det for meg å få informanten til å fortelle fritt, og gjerne 
utdype de tema som hun valgte selv. Gudmundsdóttir mener prober er viktige i alle 
intervjuer, altså når forskeren ber om at informanten sier noe mer om emner eller 
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ideer som dukker opp underveis i intervjuet (Moen og Karlsdóttir, 2011). Jeg var 
bevisst på dette, og lot  informanten slippe til med det den hadde på hjertet. 
      I forkant av intervju 2 fikk jeg en telefon på morgenen fra informant som uttrykte 
bekymring og tvil om egen erfaring og egnethet for prosjektet. Det viste seg at den 
største frykten var at samtalen skulle tas opp på lydopptaker, og jeg prøvde å berolige 
informanten med informasjon om de etiske aspektene ved prosjektet, som 
anonymisering og krav til oppbevaring av data. Videre forklarte jeg hvordan 
gjennomføringen skulle arte seg, slik at hun kunne være forberedt på dette. Da jeg 
møtte til intervju senere på dagen, var jeg veldig bevisst på denne frykten, og 
lydopptakeren ble slått på underveis og plassert så den ikke skulle få noe fokus. Vi 
startet intervjuet med en uformell samtale om deres erfaring med min målgruppe, slik 
at informanten ble tryggere på seg selv i forhold til egnethet og rolle som informant. 
Intervjuet ble etter hvert en lang og innholdsrik samtale med mengder av erfaring og 
betraktninger relevant for emnet. 
     Intervju nummer 3 ble en litt annen erfaring. Her ble avtale om intervju gjort 
samme dag, og informant hadde liten tid til å reflektere over emnet i forkant. Vi 
brukte god tid på å presentere oss for hverandre og lese igjennom informasjonsskriv 
og samtykkeerklæring for å kunne få en felles plattform før intervjuet. Dette intervjuet 
ble preget av spørsmål og svar, og ikke i samme grad en flytende samtale rundt tema. 
En flytende samtale kan bidra til utdypende refleksjoner i større grad, og jeg ser i 
ettertid at det kan være lurt og bruke tid på å  forberede seg mentalt på at man skal bli 
intervjuet. 
      Intervjuene varte rundt 60 minutter og ble foretatt med lydopptaker for at jeg 
bedre skulle kunne delta i samtalen og i etterkant ha mulighet til å studere alle detaljer 
nøye. I tillegg noterte jeg i en logg for oppfølgingsspørsmål. Jeg la vekt på å være 
anerkjennende og lyttende underveis i intervjuene for å signalisere til mine deltakere 
at det som ble sagt var viktig, som Postholm (2010) skriver kan dette gi informantene 
en følelse av å være nyttige.  
I etterkant spurte jeg om deres opplevelse av samtalen for å danne meg et bilde av 
selve gjennomføringen og for at informantene skulle få tid til å reflektere over vår 
samtale. Dette kan også være nyttig for å få fatt på forhold som kan ha påvirket 
informanten eller selve intervjuet underveis. 
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3.6 Analyse 
Det er  informantenes egne oppfatninger og perspektiver som danner utgangspunktet 
for mine analyser i denne oppgaven. Dette er en form for en Grounded Theory 
tilnærming som ble utviklet av Glaser og Strauss på 1960-tallet (Dalen, 2011). 
Begreper og teorier ble her utledet fra det empiriske materialet gjennom induksjon. 
Strauss og Corbin (1990,1998) videreutviklet denne teorien og vektla i større grad 
interaksjon mellom empiri og forsker, og dermed mellom empiri og teori  (Postholm, 
2010, s. 87). Vivi Nilssen (2012) understreker i sin bok at den kvalitative forskerens 
ontologiske og epistemologiske ståsted er at virkeligheten konstrueres i møtet mellom 
forskeren og de som deltar i studien. Jeg har i mine analyser prøvd å være så nøytral 
som mulig i forhold til egne meninger og forforståelse om emnet og har i eget kapittel 
(3.4) gjort rede for disse. Min egen forforståelse og teorikunnskap er uansett en 
ramme som har påvirket studien i forhold til hvilke tema som er trukket ut og hvilke 
spørsmål som har blitt stilt. Rammeverket påvirker alle delene av studien, det er linsa 
du ser verden igjennom (Nilssen, 2012 s. 62).  
     Jeg startet med å lese alle 3 intervjuer i sin helhet og prøve å koble de opp mot de 
tema som jeg allerede etter endt intervju hadde en visshet om at jeg ville ha med. 
Videre var det til stor nytte å gå igjennom forskerlogg og notater som jeg hadde gjort 
underveis i intervjuprosessen og se hovedkategorier opp mot min egen tankeprosess. 
Det ble tydelig for meg at disse kategoriene var veldig farget av min egen 
forforståelse, og jeg måtte gå igjennom alle intervjuene flere ganger for å prøve å 
være åpen for nye koder og kategorier gitt av materialet selv. Gadamer hevder man 
bør  ha  en  ”horisont”  som  gir  evnen  til  å  se  utover det som er like ved (Nilssen, 2012), 
noe jeg prøvde å gjøre ved å nullstille alle de kategoriene jeg jobbet utfra. Jeg ønsket 
å se om nye og mer egnede kategorier og tema ville dukke opp, og slik ikke overse 
viktige detaljer i empirien. En kvalitativ forsker kan aldri bli helt objektiv, men 
gjennom åpen koding av mitt materiale prøvde jeg å se utenfor min forforståelse. Jeg 
leste så igjennom datamaterialet i sin helhet.  
      Åpen koding er den delen av analysen hvor forskeren setter navn på og 
kategoriserer fenomener gjennom intens og nøye gjennomgang av datamaterialet 
(Postholm, 2010, s.88). Dette gjorde jeg ved å notere i margen av utskriften og ga slik 
de ulike utsagnene kodebetegnelser. Videre brukte jeg markeringstusj for å utheve 
viktige moment og gode utsagn som jeg ville se nærmere på. Etter å ha gått gjennom 
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hvert intervju lagde jeg en liten skisse på et ark for det jeg hadde lest, gikk igjennom 
alle de ulike kodene og prøvde å finne kategorier av de nedtegnede kodene. Her skrev 
jeg hovedkategoriene jeg hadde funnet, og satte inn koder og egne stikkord i bolker 
under hver kategori. Slik sorterte jeg både tanker, utsagn og koder under de 
hovedkategoriene jeg hadde funnet. Da alle intervjuene var kodet og kategorisert, 
startet jeg med å sammenligne de ulike kategoriene fra hvert intervju i en form for 
aksial koding. Den aksiale kodingen er ifølge Nilssen (2012) en prosess der 
kategoriene blir relatert til sine sub kategorier. Jeg brukte systematisk tabeller med 
tanke på parallellisme (jf. Nilssen, s.111) for å holde oversikt over de ulike utsagn, og 
for å lettere finne mønster og kategorier. Samtidig brukte jeg modeller (se vedlegg 8.4 
,8.5 og 8.6) hvor jeg satte subkategoriene under hovedkategoriene jeg falt på. Slik ble 
hele materialet veldig synlig for meg og ga meg muligheten til å se empirien på nye 
måter og utvikle nye hovedkategorier. Jeg fant ut at flere av kategoriene kunne slås 
sammen for å favne essensen i dem på en bedre måte. Gjennom selektiv koding, altså 
sammenligning av koder fra alle tre intervjuene (ibid.), hadde jeg etter første runde de 
fire hovedkategoriene Felles forståelse og kultur, anerkjennelse og respekt, 
forebygging og frykt. (se vedlegg 8.4: kodetabell 1). Jeg sammenlignet disse 
kategoriene ved å studere materialet på nytt, en form for deduktiv metode hvor man 
analyserer på nytt med forhåndsdefinerte kategorier (ibid.). Denne gangen tenkte jeg i 
større kategorier for de tema jeg hadde funnet. Interkulturell kommunikasjon ble for 
meg en kategori som inneholdt essensen i mine informanters utsagn om felles 
forståelse, kommunikasjon, respekt og kultur, og jeg valgte den som min første 
hovedkategori. 
      Forebygging ble den andre kategorien, noe som spant ut fra alle de tre 
informantenes utsagn om engasjement i det å veilede og skape trygghet både på 
skolen og i fritiden for sine elever og deres foreldre. Koder her var for å nevne noen 
fritidsengasjement, tilrettelegging, imøtekomme behov, veiledning og skolen som 
trygg arena. 
        Et viktig funn i mitt materiale var helt klart en beskrivende frykt de 
minoritetsspråklige foreldrene har for BFT og øvrige instanser i det norske 
hjelpeapparatet. Jeg hadde koder som frykt, skam, uvitenhet, redsel for omdømme, 
lite kunnskap, redsel og fordømming for å ta med noen. Her hadde jeg vansker med å 
finne en hovedkategori som passet, og jeg valgte å lese teori om kulturrelativisme og 
relasjonskompetanse før jeg falt på den foreløpige kategorien holdninger. Det ble 
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etterhvert klart for meg at alle kategoriene omhandlet forebyggingsarbeid ved de 
aktuelle skolene, og dette ble for meg den overordnede kategorien i studien. Jeg 
syntes likevel at Interkulturell kommunikasjon var en så viktig del av denne 
forebyggingen, at jeg valgte å beholde den i egen kategori med underkategori som 
omhandler kulturrelativisme og holdninger, forventninger og frykt for 
hjelpeapparatet. Den siste kategorien kan i tillegg til å beskrive hva som vektlegges i 
denne typen foreldresamarbeid, også være behjelpelig i prosessen med å forstå 
hvorfor foreldre handler og sier det de gjør. 
Hovedkategoriene ble Forebygging og Interkulturell kommunikasjon. 
3.6.1 Tolkning 
      Tolkning innebærer å forklare og ramme inn ideene i forhold til teori, annen 
forskning og vise hvorfor funnene er viktige og gjøre dem forståelige (Nilssen, 2012, 
s.65).  
      Min tolkning av datamaterialet ble gjort via en hermeneutisk sirkel som stammer 
fra Dilthey (1969). Hermeneutisk sirkel indikerer at all tolkning består av stadige 
bevegelser mellom helhet og deler, mellom det som blir fortolket og konteksten og 
mellom det som blir fortolket og vår forforståelse (Nilssen, 2012, s. 73). Gjennom 
systematisk sammenligning av utsagn, kontekst og teori relatert til mine 
hovedkategorier gjennom forskerloggen, notater og det innsamlede materialet, fikk 
jeg en helhet og en essens jeg var fornøyd med. Gjennom hele tiden å være bevisst 
mitt eget ståsted og min forforståelse, prøvde jeg på best mulig måte å få frem det 
emiske perspektivet og skille dette fra egen fortolkning. I tolkningsprosessen ble det 
veldig viktig å bruke relevant teori og studere aktuell forskning innenfor hver av de 
ulike kategoriene underveis.  
3.7 Kvalitet i studien 
      Målet for den kvalitative forskeren er å forsikre leseren om at bildet som blir gitt 
ikke er feilaktig eller er en forvrengning av de faktiske forhold, og å unngå 
misforståelser (Nilssen, 2012, s. 141). For best mulig kvalitet i en kvalitativ 
intervjustudie er det flere ting som spiller inn. I denne studien ble informantene valgt 
med tanke på den erfaringen de hadde på det aktuelle området, men også på grunn av 
den begrensede tiden jeg hadde til rådighet.  
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Jeg fikk raskt tilslag hos den første spesialpedagogen, og intervju ble avtalt bare kort 
tid etter. Dette gjorde at jeg måtte droppe prøveintervju. Et prøveintervju er en god 
mulighet til å kontrollere egne spørsmål og eventuelt omformulere spørsmål som ikke 
er egnet i forkant av selve intervjuet. Det gir også anledning til å få prøvd ut selve 
intervjusituasjonen for å skape trygghet senere (Dalen, 2011). Samtidig hadde 
samtalen med rektor ved den første skolen gitt meg innspill i forhold til de spørsmål 
jeg ville stille, og jeg valgte etter det første intervjuet og beholde guiden slik den var 
uten å foreta endringer eller tilpasninger. Dette var også viktig for at jeg skulle kunne 
ha det samme utgangspunktet hos de to neste informantene mine. 
Siden det er mennesker som skaper eller konstruerer sin sosiale virkelighet og gir 
mening til egne erfaringer i denne studien, kan ikke studiens funn oppfattes som 
sannheter. Kvaliteten i studien bygger på fremgangsmåter og utvalg av informanter og 
tema for å besvare den aktuelle problemstillingen (Dalen, 2011). Jeg har valgt å bruke 
member checking som et ledd i å øke troverdigheten til studien. Å ta funnene tilbake 
til kilden mener Lincoln og Cuba (1985) handler om å ta data, analyse og tolkninger 
tilbake til deltakerne for å avgjøre nøyaktigheten og troverdigheten i beretningen 
(Nilssen, 2012, s. 142). Jeg sendte transkriberte intervju for tilbakemelding før 
ferdigstillelse av studien. Grunnet tiden jeg hadde til rådighet, ble det for omfattende å 
sende det ferdige produktet for tilbakemelding. 
3.7.1 Pålitelighet og validitet 
Jeg har valgt å bruke betegnelsen pålitelighet istedenfor den mer brukte termen 
reliabilitet i vurderingen av mitt resultat. Det normale kriteriet på reliabilitet er at 
resultatene kan reproduseres og gjentas, men dette er ikke i samsvar med logikken i 
kvalitativ intervjuing (Postholm, 2010, s.169). I denne oppgaven kan det stilles 
spørsmålstegn ved generalisering av det innsamlede materialet og om det er mulig å 
gjenskape dets innhold. Dette fordi empirien er et resultat av en samtale og en 
samhandling mellom meg som forsker og mine informanter. Ved å bruke semi - 
strukturert intervjuguide har jeg lagt opp til at det er informantenes stemme som taler, 
og slik kan den sies å være bekreftbar i forhold til at det er deres erfaring og 
holdninger til temaet som er essensen i empirien.  
      Både mitt første og andre intervju ble gjennomført mer som et åpent intervju, hvor 
samtale rundt hovedtema åpnet for informantenes innfallsvinkler og fokus. Som 
beskrevet tidligere måtte jeg være mer ledende i måten jeg stilte spørsmål på i mitt 
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siste intervju. Jeg valgte her å utdype og omformulere spørsmålene mine med andre 
ord av samme betydning, istedenfor å komme med eksempler på andres svar eller 
opplevelser om tema. Dette for å ikke legge føringer for informantens fokus. Jeg har 
hele tiden arbeidet systematisk og fulgt etiske retningslinjer om opplysning og 
ivaretakelse av mine informanter. Materialet har blitt anonymisert, og kan ikke spores 
til en spesifikk skole eller en spesifikk person i det ferdige produktet. Jeg har fulgt 
gjeldende retningslinjer for metoden kvalitativt forskningsintervju, og har hele tiden 
vært bevisst på egen forforståelse og erfaring, og dens påvirkning for analyse og 
tolkning.  
Nilssen (2012) skriver at forskeren må utforske egen subjektivitet, identifisere den og 
rapportere den i det enkelte forskningsprosjektet (s. 140). 
       Validitet dreier seg om hvorvidt metoden undersøker det den skal undersøke. 
Validitetskriteriet er om fortolkningen av utsagnet er rimelig dokumentert og logisk 
konsekvent (Postholm, 2010, s. 170). Kategoriene jeg har valgt representerer de 
erfaringene som mine informanter har i forhold til tema, samtidig som jeg har tolket 
og kategorisert deres utsagn. Kategorien Forebygging og Interkulturell 
kommunikasjon stammer direkte fra deres egne utsagn om viktigheten av veiledning, 
felles forståelse og kommunikasjon som en grunnpilar i samarbeidet. Underkategorien 
Kulturrelativisme og Holdninger kan synes å være en fortolkning fra min side, men er 
også vel dokumentert i empirien i forbindelse med diskusjoner vi hadde rundt 
kulturelle betingelser. Jeg ser i ettertid at denne kategorien stadfester mye av de 
erfaringene jeg selv hadde gjort i forkant av studien, og at jeg slik kan ha blitt 
oppmerksom på fokuset på grunnlag av min forforståelse. Likevel ble ingen konkrete 
spørsmål rundt dette temaet stilt i intervjuene, og er et resultat av direkte utsagn fra 
informantene. 
      I dette metodekapittelet har jeg beskrevet og diskutert fasene i 
forskningsprosessen slik at resultatet blir lett synlig med henhold til de valg som er 
tatt, og hvilken retning studien har dreid. Innholdet i oppgaven er ikke direkte 
generaliserbart i forhold til hvordan fagpersoner ved andre skoler opplever den 
samme tematikken, men gir et innblikk i eksisterende praksis. En kvalitativ studie kan 
aldri bli gjennomført akkurat på samme måte en gang til og funnene er avhengige av 
den konteksten der forskningen fant sted (Nilssen, 2012). 
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3.8 Metodekritikk 
Jeg startet med en todelt problemstilling som handlet om hva man vektlegger i dette 
foreldresamarbeidet, samtidig som jeg ville prøve å finne foreldrenes egen oppfatning 
av dette samarbeidet. ”Hva  vektlegges  i  samarbeidet  med  foreldre  som  har  
minoritetsspråklig bakgrunn i skolen, og hvordan opplever foreldrene dette 
samarbeidet?” Utfordringer som bruk av tolk og etiske hensyn i forhold til familienes 
situasjon, gjorde at det ble vanskelig å finne informanter i den aktuelle 
foreldregruppen innenfor min tidsramme. Det kunne  i midlertidig vært interessant for 
oppgaven og hatt foreldrenes perspektiv på samarbeidet for å se om det som blir 
vektlagt stemmer overens med deres ønsker og behov. Foreldres sårbarhet i forhold til 
det å ha barn med særskilte behov finnes i alle folkeslag og kulturer, og hvordan man 
best kan skape trygghet og anerkjennelse ovenfor dem som står barna nærmest, vet de 
best selv. Gjennom følelser og engasjement i eget barn, har de fleste et ønske om å 
gjøre det beste for barnet sitt. Studien kunne med deres stemme blitt mer helhetlig i 
forhold til eget mål om å gjøre erfaringer med gode metoder for samarbeid i praksis. 
Ved å gi Vaage (2012) denne stemmen, farges studien av følelser man kan ha som 
forelder til et barn med særskilte behov. Tanker og erfaringer rundt eksisterende 
praksis på de utvalgte skolene blir derimot bare mulig å se fra fagpersoners 
perspektiv. 
     Utvalget kunne også vært valgt med tanke på å spisse datamaterialet i en tydeligere 
spesialpedagogisk retning ved bare å ha spesialpedagoger som informanter. Slik 
kunne empirien inneholdt flere konkrete spesialpedagogiske fremgangsmåter. Likevel 
fører mangfoldet i yrkesgruppen en tyngde i materialet mitt ved at erfaringer 
fremkommer fra ulike innfallsvinkler.  
      Kritiske spørsmål kan stilles rundt gjennomføringen av det siste intervjuet, hvor 
informanten her bare hadde 10 minutter på forberedelser til samtalen. Det kunne blitt 
avtalt et annet tidspunkt slik at informanten kunne forberedt seg på 
intervjusituasjonen, og vært sikrere på egen deltakelse i studien. 
3.9 Etiske vurderinger 
 
”Det  er  viktig  for  forskeren  å  følge  etiske  retningslinjer  før  forskningen  tar  til,  men  
det er selvsagt også viktig at forskeren tar vare på den etiske dimensjonen i 
forskningsarbeidet gjennom hele forskningsforløpet (Postholm, 2010, s.145).  
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Godkjenning til gjennomføring av studien var viktig for meg i hele prosessen, 
gjennom innmelding av prosjektet til NSD (Vedlegg 3), godkjenning fra rektor og 
fagleder ved de aktuelle skolene og god informasjon og godkjenning av deltakelse fra 
de aktuelle informantene gjennom informert samtykke. Ved begge skolene fikk jeg 
informanter som ble godkjent av sine overordnede og som passet min informantprofil. 
Det ble underveis også undersøkt om deltakerne hadde forstått det de skulle være med 
på, for som Moustakas (1994) skriver skal deltakerne få en fullstendig informasjon 
om hensikten med forskningen og prosjektets krav til dem (Postholm, 2010). 
      For å ivareta mine informanter og være sikker på at deres stemme blir gjengitt 
riktig i det ferdigstilte materialet, sendte jeg dem de ferdigtranskriberte intervjuene. 
Postholm mener forskeren bør, når det er mulig, dele funnene med 
forskningsdeltakeren for å få tilbakemeldinger før teksten publiseres (Postholm, 2010, 
s. 150). 2 av informantene var bare interessert i det ferdige produktet, og jeg fikk ikke 
noen tilbakemeldinger fra de andre to om å gjøre endringer i mitt materiale.  
      Intervju ble gjort via lydopptaker og det ble ytret skepsis mot dette blant en av 
mine informanter. Jeg måtte forholde meg til dette på en rolig og anerkjennende måte, 
og før intervjuet hadde vi en lengre telefonsamtale hvor jeg prøvde å trygge henne på 
hennes erfaring, hvor nyttig hennes bidrag var og samtidig forsikre henne om at 
formuleringsmåter og andre personlige trekk ikke ville bli fokus i den ferdigstilte 
oppgaven.  
I alle mine intervjuer hadde jeg fokus på å skape trygghet før selve 
intervjusituasjonen, og brukte tid på både kaffelaging og uformelle samtaler. Samtidig 
ville jeg møte mine informanter på et sted der jeg visste at de følte seg trygge, og 
valgte å dra til de ulike skolene. Dette også for å imøtekomme deres travle hverdag, 
og for å se mine informanter i deres naturlige kontekst. Lydopptaker ble slått på 
underveis når samtalen allerede var i gang i samtlige intervju, nettopp for å ikke skape 
frykt, men for å skape en mest mulig naturlig samtale rundt mitt tema. 
     Som Postholm (2010) skriver får informanten også mulighet til å reflektere over 
seg selv og praksis ved å svare forskeren på spørsmål, og jeg har den oppfatning av at 
samtalene rundt mitt tema ble lærerikt for alle parter. Alle intervju ble slettet 
umiddelbart etter transkribering, og for at informanter og materiale skal behandles 
anonymt og ikke kunne bli sporet på bakgrunn av opplysninger i denne oppgaven, har 
jeg brukt kodingsnøkler for å vise til de ulike informantene. Alt av materiell som kan 
spores har blitt lagret på et eget og adskilte dokument med tilgang kun av meg. 
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4 Funn og drøfting 
I dette kapittelet blir funnene fra empirien presentert under de to hovedkategoriene 
Forebygging og Interkulturell kommunikasjon. De blir eksemplifisert med direkte 
sitater fra de ulike intervjuene og drøftet underveis opp mot teorien som er presentert i 
kapittel 2. Alle mine informanter var samstemte og mente at mye av det de jobber 
med og for i foreldresamarbeidet med minoritetsspråklige med barn med særskilte 
behov, jobbes det også med ovenfor etnisk norske foreldre i samme situasjon. Denne 
sammenligningen blir ikke drøftet videre i denne oppgaven. 
4.1 Forebygging 
Den spesialpedagogiske forebyggingen kan synes å vektlegges i alle delene av 
arbeidet rettet mot foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn og barn med særskilte 
behov i den innsamlede empirien. Det å forsterke positive krefter og ressurser hos 
barn og miljø, og forhindre en negativ utvikling relatert til vanskelige oppvekstsvilkår 
eller ugunstige konstitusjonelle forhold (Hagtvet og Horn, 2012), kan virke å være en 
pådriver i arbeidet for samtlige informanter. Forebygging er et sentralt tema i denne 
studien fordi spesialpedagogiske forebyggende tiltak omfatter både hjemmesituasjon, 
skole – og fritidssituasjon. Dette kan sees i sammenheng med Bronfenbrenners 
Utviklingsøkologiske modell (1979) (Bø, 2012), og tanken om at alle nivåene 
(miljøene) påvirker hverandre gjensidig. 
      I tillegg til at det jobbes grundig i kartleggingsfasen av barna, har begge skolene 
gode planer og retningslinjer i forhold til å identifisere faktorer som kan virke 
forebyggende for barnet, og med dette en overordnet forståelse av at familien er en 
viktig samarbeidspartner i det forebyggende arbeidet. Informantene snakker alle om 
hvor viktig det er at de aktuelle foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn skal forstå 
det norske skolesystemet og det norske hjelpeapparatet, og ved begge skolene drives 
det veiledning ovenfor alle foreldre med ulike tema hvert år. Dette er en form for 
universal forebygging i tråd med Killén (2013), et forebyggende tiltak som retter seg 
mot alle foreldrene. Her blir BFT (Barne – og familietjenesten) invitert til å snakke 
om hva de gjør og for å vise at de er der for råd og støtte like mye som noe annet. 
Dette hjelper også på forholdet til hjelpeinstansene for de foreldre som har barn med 
særskilte behov siden det blir presentert for alle skolens foreldre som en ressurs 
ovenfor alle barn. Spesialpedagog 1 sier: ” Ja, så det der tar vi hvert år med nye 
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foreldre da som kommer hit med førsteklassingene sine, så er det en del av temaet. 
Hva  er  det  BFT  gjør?” 
      Som Hagtvet og Horn (2012) skriver, handler spesialpedagogisk forebygging om 
å forsterke positive krefter og ressurser både hos eleven og i miljøet rundt. Ved å 
invitere  BFT  til  skolen  og  drive  aktiv  veiledning,  blir  foreldrene  kjent  med  ”systemet”  
på et sted der de er trygge, og de kan dermed få muligheten til å bli inkludert i et 
fellesskap med andre foresatte og fagpersoner. I OECD (2009) trekkes foreldrenes 
evne til å være støttende ovenfor sine barn frem som et viktig prinsipp (Taguma, 
Shewbridge, Huttova og Hoffman, 2009). Om foreldrene føler seg inkludert, får den 
veiledningen de trenger og samtidig kan føle seg trygge på skolens arena, ligger det til 
rette for at de med litt tid og rom kan bli delaktige i sitt barns utvikling og hverdag på 
skolen. Egeberg (2012) mener en økokulturell pedagogikk er å ta utgangspunkt i 
barnets erfaringer både hjemme og i skolen. Dette for at barnet kan lære, og at 
foreldre kan bidra med økt kunnskap om egen kultur og utvide egen forståelse for den 
nye kulturen ved å aktivt delta på skolen med eleven og pedagoger. Som Egeberg, 
viser også Bronfenbrenner (1979) (Bø, 2012) i sin utviklingsmodell hvor viktig det er 
med samhandling i de ulike miljøene rundt barnet. Han trekker frem mesonivået, som 
her kan sees å gjelde forholdet mellom skolen og foreldrene, som en viktig 
pedagogisk ressurs. God samhandling, kommunikasjon og opplevelse av fellesskap 
for foreldrene vil påvirke hvordan de forholder seg til skolen og lærerne. Dette vil 
igjen påvirke barnet positivt i dets utvikling på skolen. 
Veiledning og samtaler på skolen og deltakelse i barnets miljø på skolen, vil kunne gi 
foreldrene den nødvendige kunnskapen de trenger for å være til ekstra hjelp og støtte 
for barnet sitt når det avdekkes særskilte behov. Både Dalen (2013), Egeberg (2007 
og 2012), Aamodt og Hauge (2013) mener at barn profiterer på at foreldrene er 
støttende i deres utviklingsprosess. I NOU:2010 nevnes også viktigheten av foreldres 
engasjement, og foreldre har rett på veiledning og oppfølging rundt barnet sitt i tråd 
med §5-4 i opplæringsloven (Kunnskapsdepartementet, 2000) og Meld.St.6 (Barne – 
likestillings og inkluderingsdepartement, 2012). Gjennom samarbeid som illustrert 
ovenfor, mellom barn, foreldre og pedagoger, kan tiltakene som settes i verk rundt 
barnet bli lettere gjennomførbare og føre til progresjon og læring for barnet. Spesp2 
sier: ”Det  er  viktig  å  ha  en  dialog  rundt  barnet  og  prøve  å  få  foreldrene  til  å  få  troen 
på  at  de  har  noe  å  bidra  med.” 
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Bakken fant i sin forskning fra 2003 ingen signifikant forskjell mellom foreldres 
deltakelse og prestasjoner på skolen i sin forskning, men siden denne ikke er fulgt opp 
av andre, får videre forskning eventuelt stadfeste dette. Bø (2011) mener stikkord for 
utviklingen av gode forbindelser mellom foreldre og fagfolk er felles aktivitet (gjøre 
noe sammen), informasjon (få vite noe om hverandre, som personer og miljø) og 
kommunikasjon. Utviklingen av disse forbindelsene blir skapt underveis i det 
forebyggende arbeidet skolen gjør ved å legge til rette for et trygt, felles møtested 
hvor man kan bli kjent og skape relasjoner. Jeg tolker informantens utsagn dit hen at 
de har fokus på empowermentsprinsipp, og det å styrke foreldrene til å kunne påvirke 
og delta som midtpunkt i ansvaret rundt eget barns utvikling jf. Dalen og Tangen 
(2012). Dette leder direkte til Honneths (2008) betraktninger og Rapaports teori om 
salutogenese (1981) (Walseth og Malterud, 2004), samt en helhetstanke om gjensidig 
påvirkning mellom miljøer i tråd med Bronfenbrenner (1979) (Bø, 2012). 
      For å kunne få til den viktige dialogen og den felles forståelsen, er det viktig med 
bruk av tolk og aktivt legge til rette for at foreldrene får informasjon på  eget 
morsmål. Bruk av tolk og forståelse av hvor viktig det er at foreldrene får informasjon 
på eget språk er noe informantene vektlegger i sitt arbeid. Dette gjelder både i 
veiledning, samtaler og av skriftlig informasjon. I alle fasene av samarbeidet nevner 
de at de jobber med å få foreldrene til å forstå innholdet i det som blir tatt opp, og 
morsmålslærere og tolker blir brukt hyppig for å få til dette. Fagl2 forteller hvor viktig 
det er at de faglige uttrykkene i en sakkyndig vurdering blir oversatt så de forstår, og 
Lærer3 mener det er viktig at de har forstått essensen i innholdet på en  høflig og 
”kulturelt  riktig”  måte.  Fagl2  sier:  ”Til  vanlig  tar  vi  inn  foreldrene  med  en  tolk  eller  
en morsmålslærer og forteller hva som står.”   
      § 3-5 i pasient - og brukerrettighetsloven ( Helse – og Omsorgsdepartementet, 
1999) gir foreldrene rett til informasjon som er tilpasset deres individuelle 
forutsetninger, men så lenge barnet med særskilte behov ikke har en diagnose og er 
tilknyttet helseinstansene, er man i utgangspunktet ikke pliktig til å skaffe tolk. 
Likevel tolker jeg på informantenes utsagn at de tar forståelse på alvor og har nesten 
alltid tolk i møte med foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn.  
Det er det viktig å legge til rette for en kommunikasjon som skaper felles forståelse av 
krav og forventninger, jf. NOU:2010, og for at dette skal bli mulig er det ofte 
nødvendig med tolk. Tolken bør i så måte utvise forståelse og sensitivitet både for 
foreldrenes bakgrunn og situasjon, og som Sørheim (2000) beskriver, bare oversette 
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det som blir sagt og ikke prøve å forklare og tolke selv. Gjennom å ha så stort fokus 
på forståelse og bruke mye tid til å oversette både skriftlig og muntlig 
kommunikasjon, kan dette virke forebyggende i seg selv ved at man skaper tillitt og 
trygghet. Denne tryggheten kan igjen hjelpe foreldrene til å utnytte egne ressurser på 
hjemmebane og støtte barnet i utviklingen på skolen. Dette er forebyggende på et 
selektivt nivå (Killén, 2013). Som Egeberg (2007) skriver kan annerkjennelse og 
interesse for foreldrenes ståsted, som bakgrunn, kultur, holdninger og verdier, styrke 
deres oppfatning av seg selv og gi positive erfaringer som igjen vil påvirke barnet. 
Dette kan lett knyttes til Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell (1979) (Bø, 
2012). Honneth (2008) mener at en trygghet, som vil si en angstfri måte og omgås seg 
selv på, kan oppnås ved positive selvrelasjoner gjennom annerkjennelseserfaring 
(s.182 ). 
Alle informantene nevner at det er problemer med å stole på tolken fra foreldrenes 
side og at mange vegrer seg for å benytte seg av tolk på grunnlag av dette. Fagl2 og 
Spesp2 sier at de ofte bruker seg selv for å vise at det er viktig med tolk ovenfor 
foreldrene. Fagl2 sier: ”Men  da  sier  vi  ofte  at  det  er  jeg  som  trenger  tolken,  ikke  du.  
Jeg  trenger  tolken!”  (fagl2).  Jeg tolker dette som at de har forståelse for at det er 
vanskelig for foreldrene  å forholde seg til mange ulike mennesker og at de jobber for 
å ufarliggjøre og skape trygghet rundt situasjonen. De blir møtt med anerkjennelse av 
at de er usikre ved at fagleder selv ta på seg en rolle som trengende. Slik kan 
situasjonen ufarliggjøres og ansvar for samtalens innhold fordeles på flere aktører. 
Mye fagspråk blir brukt i alt fra sakkyndige vurderinger, rapporter og tiltaksplaner, og 
det kan være vanskelig å forstå selv med etnisk norsk bakgrunn og norsk som 
morsmål. Det kan bli bortimot umulig å forstå for de som ikke har norsk som 
morsmål, og som Sørheim (2000) skriver er det er store sjanser for at man ikke forstår 
den norske kulturen og samfunnslivet når man ikke behersker språket. Lærer3 og de 
andre informantene er bevisste på dette og forteller at de i enkelte tilfeller bare 
oversetter essensen i innholdet slik at de har mulighet til å sette det inn i sin egen 
forståelsesramme. Dette viser at de har stor forståelse for å legge til rette for en 
likeverdig samtale, og få foreldrene med i tiltakene rundt sine barn. Samtidig må jeg 
sette fingeren på at foreldrene bare får oversatt essensen i en faglig rapport. Dette gjør 
det mulig for dem å forstå, samtidig som det også unnlates å informere dem om ting 
som kan være essensielle for barnets situasjon. Burde man her kunne brukt bedre tid 
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og ressurser for å få foreldrene til å forstå hele innholdet i teksten? I denne praksisen 
virker det på meg som at pedagogene undervurderer foreldrenes ressurser ubevisst 
med en god tanke om å få dem inkludert og deltakende. Viser til teori om den andre 
forståelsesmåten Dalen og Tangen (2012). Tanken med å sette foreldre i sentrum og 
myndiggjøre foreldrene ved at fagfolk ser utenfor sin faglige ekspertise, kan være en 
utfordring. Å ha et ressursorientert syn på foreldrene i sammenhengen nevnt ovenfor 
er todelt. Det virker som informantene forsøker å oversette og legge til rette på den 
måten de kan, mens de utelater viktig informasjon som de har en formening om at de 
ikke vil forstå. Mer utdypende drøfting om holdninger ovenfor foreldre i 4.2.2. Bæck 
og Kileng (2005) stedfester i sitt prosjekt at foreldre er en viktig ressurs i opplæring, 
mestring og integrering av barna i skolen, og for at de skal kunne være denne 
ressursen må de få mulighet til å delta på en måte som de kan relatere seg selv til. 
Med tanke på dette, kan forsøket på å oversette essensen i en faglig rapport forsvares. 
Igjen blir opplevelsen av sammenheng, i tråd med Antonovskys teori om salutogenese 
(2000), viktig for å kunne ha mulighet til å delta, og lærerne og pedagogene 
tilrettelegger for dette ved å forenkle og oversette.   
På begge skolene vektlegges det å aktivt jobbe med ICDP veiledning. Foreldrene får 
veiledningen på sitt eget språk. På skole 1 har de en ansatt som er sertifisert ICDP 
veileder, og de har kurs rettet mot alle foreldre over en tidsbegrenset periode. På skole 
2 har de ekstern hjelp til å drive ICDP ovenfor foreldrene med ekstra kompetanse 
innen flerkulturell pedagogikk, og det legges opp til at foreldrene får veiledningen på 
eget  språk  også  her.  Dette  har  de  drevet  med  i  mange  år.  Fagl2  sier:  ”Ja, de får det på 
sitt eget språk, det er foreldreveiledning på eget språk, og det har vært i årevis det på 
mange  språk  her.” ICDP har som mål å støtte samspillet mellom barnet og deres 
omsorgspersoner (ICDP Norge, 2013). Ved å aktivt tilby ICDP veiledning til som et 
åpent tilbud ved skolen, legger man til rette for å støtte alle foreldre i utviklingen av 
deres samspill med barna sine. Foreldre har rett på veiledning i følge § 5-7 i 
Opplæringsloven (Kunnskapsdepartementet, 2000) og i FNs barnekonvensjon står det 
uthevet at det er foreldrene som har hovedansvar for oppdragelse og læring hos barna 
sine (Høstmælingen, Kjørholt og Sandberg, 2012).  
      Når det gjelder foreldre som har barn med særskilte behov, er det som Hagtvet og 
Horn (2012) sier ikke alltid barnas forutsetninger og behov stemmer overens med 
foreldrenes innsikt og behov. Gjennom tidlig intervenering i form av veiledning, vil 
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dette kunne styrke deres innsikt og hjelpe dem til å stå bedre rustet til å se barnas 
behov og følge opp de tiltakene som blir satt i verk. Ved kunnskap om samspill og 
utvikling vil man også lettere se viktigheten av det arbeidet som blir gjort gjennom de 
ulike tiltakene, og det kan bli enklere å samarbeide med pedagoger og øvrig 
hjelpeapparat rundt en felles forståelse for hva som er barnets beste. Det er anbefalt i 
vurderingen av rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser i Barnekonvensjonen 
(2012) å identifisere og sikre tidlig og tilpasset intervensjon (Høstmælingen, Kjørholt 
og Sandberg, 2012). 
      Når foreldre blir møtt med forståelse og veiledning, legges det til rette for at de 
kan bidra med viktig informasjon om barnets helhetlige situasjon og selv kunne være 
støttende omsorgspersoner for barnet sitt på et tidlig tidspunkt. Dette er i tråd med 
Dalen og Tangen (2012) som mener fagpersoner bør anerkjenne foreldrene som en 
ressurs ovenfor barnets oppvekst og utvikling. Skolen tar her i bruk metoder  bygd på 
prinsipper om å styrke både foreldres evne til å mestre sine oppgaver og å 
myndiggjøre foreldre gjennom et likeverdig samarbeid i tråd med Rapaports (1981) 
Empowerment prinsipp (Walseth og Malterud, 2004).   
 
Alle informantene nevner at det tar lang tid med en utredning fra BFT sin side, og at 
de på skolen bruker lang tid for å få foreldrene til å samtykke i at spesialpedagogisk 
tilrettelegging  er  nødvendig  for  barnet.  Spesp1  sier:  ”Men det er jo en balansegang 
også, det med å umyndiggjøre dem. Du vil jo helst få de til å forstå, men det kan ta en 
stund  da.”  Fagl2 følger opp og sier: ”Du  vet,  i  noen  familier  så  har  det  tatt  årevis  for  
å  få  foreldrene  til  å  innse  at  det  barnet  trenger  hjelp.”  Når spesp1 snakker om 
umyndiggjøring, peker hun tilbake til egne opplevelser av ekstreme situasjoner hvor 
foreldrene nekter å samtykke i at barnet skal få hjelp, og at man da blir nødt til å ta 
kontakt med barnevernet for innmelding som omsorgssvikt. Om våre ulike 
kulturbakgrunner gjør det vanskeligere eller lettere å definere omsorgssvikt blir ikke 
drøftet videre i dette avsnittet, men er aktuelt opp mot tema som er tatt opp til slutt i 
denne oppgaven under kapittel 5. En rekke dagsaktuelle barnevernssaker florerer i 
mediebildet,  og  de  ”fornærmede”  hevder  at  kulturkollisjoner  mellom  de  
minoritetsspråklige og barnevernet er årsaken til at de blir fratatt barna sine. 
I Fagl2 sitt utsagn som nevnt ovenfor, kan man tolke at måten hun formulerer seg på 
viser en form for forutinntatthet, at vi i intervjuet som samtalepartnere har en felles 
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forståelse av at de er annerledes, og at det er kulturforskjeller som er årsaken. 
Drøfting om ubevisste holdninger i eget arbeid er utdypet under 4.2.2. 
      Det at informantene bruker så mye tid på felles forståelse for barnets behov 
gjennom veiledning som ICDP (ICDP Norge, 2013) og samtaler vil dette være 
forebyggende med tanke foreldrenes evne til å gi den omsorgen barnet med særskilte 
behov trenger. Som Honneth (2008) skriver er en person er avhengig av 
interaksjonspartnere gjennom kjærlighets form, rettsform og solidaritetsform for å 
oppnå optimal utvikling og kunne se de ulike anerkjennelsesformene opp mot 
hverandre. For foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn og muligens sorg og skam 
knyttet rundt det å ha barn med særskilte behov, kan det ta lang tid å vedkjenne seg at 
man trenger hjelp. Kanskje er de ikke vant med fra egen kultur å bli tatt vare på av et 
stort hjelpeapparat som finnes i Norge. Gjennom veiledning og samtaler vil det etter 
hvert bli mulig for dem å opparbeide seg kunnskap og anerkjenne den hjelpen de kan 
få gjennom selv å bli anerkjent for de holdninger de har. 
4.1.1 Tilrettelegging 
 
Samtidig som det drives aktiv veiledning, mener samtlige informanter at det er viktig 
å jobbe for at skolen skal være en trygg arena hvor foreldre kan føle at de blir sett og 
hørt. ”Og det er veldig viktig for meg at den prosessen vi har med foreldrene, den har 
vi  på  en  trygg  måte  for  dem”  (Lærer3).  Dette gjøres gjennom ulike aktiviteter som 
foreldre og barn kan delta på sammen etter skoletid.  Lærer3 nevner også at han har 
fått familiene engasjerte i fritidstilbud for barna for å styrke deres sosiale og språklige 
ferdigheter. Dette leder til en helhetstanke i forebyggingen i tråd med 
Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell (1979) (Bø, 2012) og det Dalen (2013) 
og Hafstad (2008) skriver om foreldresamarbeidet. For å kunne påvirke gjensidig i 
tråd med utviklingsøkologisk teori, er det viktig at man tar for seg både 
hjemmeforhold og skoleforhold og ser disse i samspill med hverandre. 
Fritidsaktiviteter blir viktig for å støtte opp under sosialt nettverk og språkutvikling, 
og som Antonovsky (2000) skriver, vil et sosialt nettverk med sterk grad av 
tilhørighet være styrkende for å oppleve sammenheng. Det sosiale nettverket og den 
tryggheten skolen legger til rette for, vil kunne gi foreldrene motstandsressurser mot 
nederlag i tråd med Antonovskys teori om salutogenese (ibid.) som bygger på at 
mestring og opplevelse fremmer helse. Dette blir kanskje er ekstra viktig når man 
befinner seg i et nytt land med en ny og ukjent kultur.  
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Spesp1 sier også at de bruker skolen som en base for ulike aktiviteter som feiringer av 
høytider, foreldreveiledningskurs, språkgrupper på kveldstid og annet for å gjøre 
skolen til en ufarlig og trygg arena hvor man kan møtes og ha det hyggelig sammen. 
Hun sier: ”Så prøver vi at skolen skal være den trygge basen også for foreldrene, her 
kan vi møtes. Det har også vært foreldreveiledningskurs her for minoritetsspråklige. 
Og vi ordner barnevakt!  Kom  med  barna!”   Den sosiale tilretteleggingen på skolen 
vil kunne gi foreldrene og familien som helhet en lavere terskel for å kunne delta på 
det som skjer. Den lave terskelen og tillitten foreldrene påfølgende kan oppleve kan gi 
dem en følelse av å være verdsatt og derpå en følelse av sammenheng (OAS). OAS er 
en innstilling som uttrykker en følelse, både dynamisk og gjennomgående, av tillitt til 
at stimulanser fra indre og ytre miljø er strukturerte, forutsigbare og forståelige 
(Antonovsky, 2000). 
      Ekstra tilrettelegging for å få foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn til å delta 
på møter og i barnets progresjon på skolen vektlegges hos alle informantene. 
Tilrettelegging i form av hjemmebesøk for å ta opp vanskelige ting, oversette 
informasjonsskriv til deres eget språk, ringe for å innkalle til møter eller arrangere 
barnevakt på skolen for yngre søsken så de kan delta på møter. I NOU:2010 er det 
foreslått ekstra samarbeidstid med foreldre i skolen for å kunne samarbeide best mulig 
med foreldre med minoritetsbakgrunn. Denne ekstra tiden kan brukes til økt forståelse 
og kjennskap til både barna og deres foreldre og ta utgangspunkt i barnets erfaringer 
både hjemme og i skolen, en økokulturell pedagogikk, som er nødvendig for at barnet 
skal lære (Egeberg, 2012). Forståelse av barnets helhetlige situasjon kan være til hjelp 
i tilretteleggelse av nødvendige tiltak for barnet. Det virker som om skolene strekker 
seg langt for å bygge opp den tillitten som er nødvendig å ha til foreldrene, og bare bli 
kjent under trygge rammer. Samtidig viser denne ekstra tilretteleggingen av 
omstendigheter rundt møter og samtaler at foreldrene blir møtt med respekt og 
anerkjennelse for den situasjonen de er i, og at de blir tatt på alvor. 
      Alle informantene påpeker at de trygge rammene de prøver å skape for foreldrene 
minsker stress. De nevner også at det er viktig at de ovenfor foreldrene kan sortere for 
dem og hjelpe dem å finne det riktige fokuset i den videre prosessen. Da særlig 
grunnet for mye informasjon på en gang og mange ulike instanser å forholde seg til. 
Stikkord hos alle er trygge, sortere og forenkle. Lærer 3 sier: ”De  er  i  en  startfase  i  et  
nytt land med en ny kultur så det er massevis av ting de skal forholde seg til. Og det 
gjør at de kan komme i en informasjonsklæsj hvor de får så mye informasjon at de 
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blir helt sprø av det nye. Så alt dette må du ha i bakhodet når du skal ta opp ting med 
dem.  Hva  er  viktig  NÅ  i  det  her?” Samtidig som det er mye informasjon å forholde 
seg til, mener både Spes1, Fagl2 og Spesp2 at det blir for mange ulike personer og 
forholde seg til i utredning og tiltaksbiten. Spesp1 sier: ”.. men det å forstå hva PPT 
er eller BFT som vi sier her, hva vi gjør, hva en spesialpedagog gjør, alle de 
her…BUP,  Spesialisthelsetjenesten  og  sånn  det…  Også  fastlegen  skal  jo  innom  dette  
her vet du, så det er jo en underlig til suppe når du skal begynne å henvise videre 
sånn.” 
       Hagtvet og Horn mener en dyktig lærer er en som møter personer med respekt og 
tydelige forventninger og at dette kan virke som en beskyttelsesfaktor mot nederlag 
(2012). Med overnevnte tilrettelegging og veiledning i tillegg til å møte foreldrene 
med forståelse, kan man som fagarbeider være den som motvirker følelse av 
håpløshet. Egeberg (2007) skriver at mange minoritetsspråklige foreldre gir uttrykk 
for frustrasjon i møte med fagfolk, og at de ikke blir tilstrekkelig informert og 
ivaretatt. Lærerne og spesialpedagogene på skolen er gjerne de personene som 
foreldrene får mest og best kontakt med, og være de som kan nå igjennom til 
foreldrene på en god måte. Ved å sortere og forenkle for dem, forebygger man at det 
bygger seg opp store problemer med å forstå og håndtere den situasjonen de er i, noe 
som igjen vil  gå utover barnets situasjon i hjemmet og i utviklingen på skolen. 
Antonovskys (2000) teori om salutogenese blir i denne sammenhengen aktuell med 
tanke på å forminske stress å forenkle situasjonen for foreldrene. Lærerne jobber får å 
skape en opplevelse av sammenheng i det som skjer ved å gjøre ting forståelig og 
veilede dem i en uoverkommelig prosess.  Dette kan på sikt føre til at foreldrene 
oppnår kontroll over eget liv og situasjon, og at de utvikler en kompetanse til å delta 
og påvirke i tråd med Rapaports teori om Empowerment (1981) (Walseth og 
Malterud, 2004). 
4.1.2 Empowerment  
Spesp1, Fagl2 og Spesp2 nevner at de strekker seg langt i tilrettelegging i forhold til 
tid og rom, og at de har betydelig flere samtaler med disse foreldrene enn andre. 
Videre sier de at de går langt i forhold til å få dem til å komme på møter i form av 
telefoner og avtaler på kveldstid. ”Og  det  er  klart,  vi  har  jo  flere foreldresamtaler 
med  dem  enn  med  andre  foreldre”(sitat Spesp2). Dette er i tråd med NOU:2010 som 
foreslår at det settes av mer ressurser i samarbeid med foreldre med 
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minoritetsbakgrunn. Lærerne og pedagogene bruker mye av sin egen fritid og justerer 
planer for å imøtekomme de behovene foreldrene har, og det kan virke som at enda 
mer ressurser burde vært satt inn både for å lette de ansattes arbeidsoppgaver og 
frigjøre tid til andre forebyggende aktiviteter på det almennpedagogiske området.  
      Empowerment i denne studien handler like mye om å strebe etter at foreldrene 
skal styrke sin kompetanse som at pedagogenes kompetanse skal styrkes. I utsagnet 
ovenfor generaliserer informanten minoritetene og majoritetene som dem og de andre. 
Jeg tolker det slik at det er sammenholdende trekk ved den minoritetsspråklige 
gruppen av foreldre som hun har erfaring med, og som bygger hennes forforståelse. 
Dette påvirker hennes holdning bevisst eller ubevisst, og kan føre til at hun setter seg 
selv i en særstilling når det gjelder kompetanse ovenfor foreldrene. Dalen og Tangen 
(2012) skriver at det er foreldrene som er sentrum i et foreldresamarbeid ut fra et 
empowerment –prinsipp, og at fagfolk bør kunne tilstrebe å se utenfor egen ekspertise 
i møte med foreldrene. Det kan forstås at dette kan være vanskelig med tanke på 
språkproblemer, og at man lett kan innta en rolle som rådgiver istedenfor å veilede 
foreldrene som en hjelp til selvhjelp.  
       I tillegg til å bruke mye tid, nevner alle at det er viktig å fokusere på det positive i 
situasjonen under samtalene for å gjøre situasjonen overkommelig for foreldrene. 
Spesp1 oppsummerer et møte med en mor som har en gutt med særskilte behov slik: 
”Men  han  har  muligheter,  så  vi  må  passe  på  at  hun  ikke  liksom    mister  motet,  for det 
hjelper ikke gutten da. Men det er en prosess som bare må komme gradvis, for de har 
klokketro på at han kommer til å  vokse  det  av  seg.”   Videre forteller hun at det er 
viktig å være konkret og vise til effekter og resultater underveis i samtalen.  
      Ved å fokusere på de positive egenskapene barnet har og se muligheter og ikke 
begrensninger, et såkalt ressursorientert perspektiv, kan man bidra til å få foreldrene 
trygge og mer retningsorientert i arbeidet rundt de aktuelle tiltakene som blir satt i 
verk.  Ressursorientering er en måte og forholde seg til situasjoner og mennesker på. 
Det er viktig for denne studien å sette fokus på hvordan man best mulig kan legge til 
rette for en felles forståelse og et godt samarbeid rundt barnets situasjon. Dette ved å 
styrke foreldrenes egne ressurser i tiltak og samarbeid rundt disse. Foreldrene som en 
ressurs ovenfor utviklingen hos egne barn blir nevnt som viktig av både Aamodt og 
Hauge (2013), Dalen (2013) og Dalen og Tangen (2012). For at de skal kunne stole på 
seg selv og utnytte egne ressurser er det viktig med tid og tålmodighet.  
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På veien mot styrking og bevissthet av foreldrenes egne ressurser er teorien til 
Rapaport (1981) om Empowerment aktuell. Empowerment handler nettopp om det å 
oppnå kontroll over eget liv i en sammenheng hvor en deltar sammen med andre for å 
endre de sosiale og politiske realiteter en lever under (Walseth og Malterud, 2004).  
I dette tilfellet blir empowerment en styrking av foreldrenes selvbilde og forståelse, 
og for å utvikle deltakende kompetanse slik at de kan delta og påvirke i samarbeidet 
rundt barnet sitt. 
      En forståelse av den andres hensikter og intensjon er påfølgende viktig i et 
foreldresamarbeid, og som Honneth (2008) skriver er følelsen av selvverd avhengig 
av opplevelsen av å bli verdsatt. Ved å bli møtt med tålmodighet og et ressursorientert 
perspektiv slik jeg oppfatter at mine informanter gjør, kan en felles forståelse for 
barnets situasjon muliggjøres, og informantene er samde i denne ressursorienterte 
tilnærmingen til foreldrene, men også i at det til tider er krevende å oppnå en felles 
forståelse. Spesp1 sier: ”Fordi  du  skal  jo  se  muligheten  til  den  gutten  her,  å  ikke  bare  
fokusere på problematikken. Men utgangspunktet vårt og utgangspunktet til 
foreldrene i hvordan vi ser nivået til gutten  er  jo  forskjellig.”  Jeg tolker dette utsagnet 
til å dreie seg rundt ett spesielt tilfelle informanten har erfaring med, og legger ikke 
videre vekt på en generaliseringstanke her. 
       Hobbes (1588-1679) mente at subjekter oppfatter hverandres handlingshensikter 
som fremmede og ugjennomsiktige, og at man utvider eget maktpotensial for å unngå 
mulige fremtidige angrep fra den andre (Honneth, 2008). Hegel (1770-1831) og Mead 
(1863-1931) var prinsipielt enige i at subjekter bare kan oppnå et praktisk forhold til 
hverandre hvis de lærer og forstå hverandres perspektiver og hensikter (ibid.). I 
forhold til deres syn, er det viktig å legge til rette for gode og lange samtaler hvor man 
har som fokus å bli kjent med hverandre, hverandres verdier, holdninger og bakgrunn 
for å ha et felles utgangspunkt før samarbeidet. En forståelse av hensikter og 
intensjoner vil påvirke alles evne til å bidra i samhandlingen, og igjen påvirke 
helheten i arbeidet rundt barnet. Hafstad (2008) skriver at lærer, elev og foreldre 
utgjør en sosial triade, og om det oppstår problemer i en av relasjonene, vil dette 
automatisk påvirke de andre relasjonene (Helgeland, 2008).  Igjen er dette i tråd med 
Bronfenbrenner (1979) (Bø, 2012) og den gjensidige påvirkningen mellom miljøer. 
Om foreldrene og pedagogen på sikt opparbeider en felles forståelse vil dette 
forebygge på den måten at de blir tryggere i sin omsorgsrolle, og barnet får en mer 
helhetlig oppfølging. Som Hattie (2009) skriver i sin forskning bør foreldre og skole 
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snakke samme språk og formidle de samme forventningene slik at elevene slipper å 
leve i to verdener (Kunnskapsdepartementet, 2011). 
4.1.3 Tverrfaglig samarbeid  
Tverrfaglig samarbeid har i denne studien et viktig forebyggende perspektiv. Det 
forebyggende perspektivet handler om å legge til rette for god kompetanseutvikling 
hos fagpersonell, samarbeide for å tydeliggjøre situasjonen til barnet ovenfor 
foreldrene og samkoordinere tiltak på en slik måte at de blir lette å forholde seg til og 
ta del i. Tverretatlig samarbeid (samarbeid med eksterne faggrupper) er også meget 
viktig å samkoordinere for barnet med særskilte behov, men det er det tverrfaglige 
samarbeidet som er det mest aktuelle i drøftingen rundt denne studiens innsamlede 
empiri. 
      Fagleder 2 mener det er viktig at skolen har klare rammer og planer for arbeidet 
de gjør både ovenfor barnet og foreldrene. Slik kan jobben bli tydelig og lettere å 
evaluere for å finne de riktige tiltakene for barnet. ”Vi  har  jo  jobbet  i  så  mange  år,  og  
da ser man jo normalprogresjon. Vi har jo mottaksplan lagt opp til det også, så ser du 
om  det  er  noe  som  butter  imot  fordi  det  er  andre  ting  enn  språket”  (Sitat Fagl2).  
     Hagtvet og Horn (2012) mener gode handlingsplaner og godt tverrfaglig og 
tverretatlig samarbeid er meget viktig når man skal samarbeide med foreldre med 
minoritetsspråklig bakgrunn. Begge skolene har lang erfaring med dette samarbeidet 
og jobber tett med kommune og andre skoler for å kunne legge til rette for det beste 
for barna, og kunne møte de behov som finnes. I tillegg drives det kurs og faglig 
utvikling for de ansatte slik at de skal stå bedre rustet i arbeidet.  
      Gode utdannede lærere nevnes også av Hagtvet og Horn (2012) som 
forebyggende i denne sammenhengen, og pedagoger som er trygge i sin rolle står 
bedre rustet til å møte de behov både foreldre og elever har i en spesialpedagogisk 
sammenheng. Spesp2 og Fagl2 driver flere kurs på skoler i nærområdet og mener det 
er viktig å utvide fagkompetansen til pedagoger ved alle skoler.   
Kompetansekrav til personell som jobber med den spesialpedagogiske undervisningen 
er gitt i §10-1 i Opplæringsloven (Kunnskapsdepartementet, 2000), og den utvidede 
fagkompetansen kan virke forebyggende i så måte at en tidligere kan avdekke en 
utfordring og sette i gang tidlige og riktige tiltak. Gavin og Erdal (2013) mener 
tverrfaglig samarbeid er en metode til å oppnå de målene vi har i arbeid med barn og 
at det kreves og forventes at det samarbeides rundt barn som har sammensatte 
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problemer for å kunne gi bedre og tidlig hjelp. Ved å søke å opparbeide seg og andre 
kompetanse, jobber skolene forebyggende på den måten at økt kunnskap og forståelse 
kommer andre til gode. I tillegg vil dette forebygge for utfordringer som er nevnt i 
denne studien, og legge til rette for nye og gode måter for foreldresamarbeid. 
 
Samtlige informanter beskriver hvor viktig det er for dem å ha et team av ulike 
fagarbeidere rundt seg som jobber tett med dem i utredninger og tiltak. Begge skolene 
benytter seg av morsmålslærere for å kunne forstå elevenes situasjon bedre både 
faglig og på hjemmebane og har et aktivt samarbeid med dem rundt de aktuelle barna. 
Spesialpedagog 1 jobber i tillegg tett med annen spesialpedagog ved skolen hvor de 
deler ansvaret for utredning og tiltak seg imellom. Lærer3 tar alltid opp bekymringer 
og jobber tett med andre lærere og pedagoger ved mottaksskolen. Videre har skole 2 
et nettverk av fagarbeidere som jobber med flerkulturell pedagogikk spesifikt, og 
helsearbeidere tilknyttet helseapparat og 2.linjetjeneste. Spesp2 sier: ”Vi  har  
helsesøster. Hun er med i fagteam og er en del av BFT. Også er hun her på huset, så 
det er et veldig bra samarbeid generelt. Foreldre har  tillitt  til  henne.”  Fagl2 nevner: 
”Vi  har  mye  samarbeid  med  flyktningehelseteamet  blant  annet. De er flinke altså. De 
er flinke  til  å  følge  opp!” 
       I NOU:2010:7 beskrives en ideell situasjon hvor tospråklig lærer og 
spesialpedagog jobber sammen for å kunne gi det beste og mest effektive tilbudet, 
videre beskrives det her et behov for flere ressurser for å kunne jobbe mer helhetlig 
ovenfor foreldrene. Selv om morsmålslærerne og skolens fagpersoner jobber tett 
sammen i vurderingen av barnet, er det er kommunen som har hovedansvar for å fatte 
enkeltvedtak jf.§5-3 og den sakkyndige vurderingen skal gjøres av PPT jf.§ 5-6 
(Kunnskapsdepatementet, 2000). Dette tverrfaglige og tverretatlige samarbeid krever 
tid og ressurser, og kan ofte føre til en uoversiktlig prosess for foreldrene.  
      Samtidig som det kreves tid og ressurser krever prosessen en god koordinator som 
kan utnytte seg av de ressursene som finnes i miljøet rundt barnet og få foreldrene 
med underveis i de ulike delene av arbeidet. Et godt tverrfaglig samarbeid vil befinne 
seg i det Bronfenbrenners (1979) kaller eksonivå (Bø, 2012). I dette nivået/miljøet 
foregår viktige hendelser og vedtak som direkte får betydninger for barnet, og om det 
aktuelle foreldresamarbeidet ikke er godt, vil barnet kunne bli påvirket negativt på 
ulike måter. Foreldre som ikke får god oppfølging vil muligens føle en frustrasjon 
knyttet til skolen, og igjen påvirke barnet og dets syn på skolen. Med en slik sviktende 
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tillitt kan det være vanskelig å gjennomføre tiltak ovenfor barnet som gir resultater. 
Om det er hull i måten man gjennomfører tiltak på, kan det også skape en avstand til 
dem man samarbeider med. 
4.2 Interkulturell kommunikasjon  
      Du møter ikke ulike kulturer, men ulike individer (Dahl, 2001). 
 
I følge Egeberg (2007) er det viktig at pedagoger og foreldre har en felles forståelse 
for barnets behov og muligheter, og at man jobber mot det samme målet i tiltakene 
som blir satt i verk for at barnet skal få best mulige utviklingsmuligheter. I det 
innsamlede datamaterialet nevnte alle de 4 informantene eksempler på hvor 
utfordrende det kunne være i samarbeidet med de minoritetsspråklige foreldrene å 
skape en felles forståelse for hva som var barnets utfordring, hva som var det beste for 
barnet og hvilke måter man sammen kunne jobbe videre. I Meld.St.18 står det at 
foreldre føler seg fremmedgjorte fordi de ikke forstår skolens språk 
(Kunnskapsdepartementet, 2011). 
      Alle foreldrene informantene har erfaring med, hadde barn med ulike 
funksjonshemminger og med ulik oppholdstid i Norge. Alle 4 nevner hvor viktig det 
er å ha en felles forståelse for hva som er barnets utfordring og at man gjennom 
tydelig og god kommunikasjon og bruk av tid og tålmodighet kan få til dette. For å 
kunne få til en felles forståelsesfront som Sand (2008) nevner, jobber begge skolene 
med å bli kjent med kulturen til foreldrene og elevene. Læreren og pedagogen kan slik 
stå bedre rustet til å forstå hvorfor man handler og sier som man gjør, og kan møte 
ulikheter på en mer åpen og anerkjennende måte. Dahl (2001) mener erfaringene man 
har fra egen kultur påvirker den meningen vi tilskriver ting, og det blir slik alfa og 
omega å jobbe med kulturforståelse i skolen for at alle kan stille som likeverdige i et 
samarbeid. Spesp1 sier ” Det er ikke den samme kulturen for å snakke med barna sine 
slik vi gjør. Og det har de fortalt selv, vi snakker om slike ting på møter og sånn, hva 
de største forskjellene med barneoppdragelse  er  for  eksempel.” 
      Det virker på meg som det gjennom skolenes grundige fokus på å forstå den 
andres kultur og identitet, legges til rette for at foreldrene kan opparbeide seg en 
generell kunnskap om det nye samfunnet og dets koder. Samtidig vises foreldrene 
respekt og annerkjennelse når de også får muligheten til å fortelle og innvie andre i 
egen kultur. Honneth (2008) skriver at følelsen av selvverd er avhengig av at man 
opplever å bli verdsatt for det man kan, det man bidrar med og den man er i en sosial 
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kontekst. Gjennom å få og gi anerkjennelse, kan foreldrene få en følelse av at deres 
identitet er noe verd, og de får mulighet til å plassere seg selv i en større sammenheng 
og bli inkludert. Igjen blir opplevelsen av sammenheng i tråd med Antonovsky (2000) 
en påminnelse om hvor viktig det kan være for foreldrene å føle at ting er forståelig 
og derpå  håndterbart. 
      Spesp1 forteller at de jobber mye med å bli kjent med hverandre både på 
fellesmøter i skolen og på foreldresamtaler. Kulturelle tema som barneoppdragelse og 
hvordan de tenker både i deres eget land og her i Norge er fokus. Hun sier ”Det  er  
veldig fint å være litt sånn oppmerksomme på de kulturforskjellene, for da blir det 
lettere å forstå hverandre.”  Hun forteller også at skolen har hatt utflukt til et land 
hvor mange av skolens elever er fra for å kunne forstå deres kultur bedre. Det å kunne 
forstå en annen kultur vil også påvirke utviklingen av egen identitet som lærer, 
pedagog og menneske og igjen påvirke hvordan vi møter andre mennesker. 
       I Meld.St.6 står det at det å verdsette flerspråklighet og kulturelt mangfold, betyr 
å anerkjenne den kompetansen mange mennesker besitter (Kunnskapsdepartementet, 
2012). Som drøftet under forebygging, vil det være viktig for pedagogene å øke sin 
flerkulturelle kompetanse for å kunne opparbeide et ressursorientert syn på foreldrene 
og sette foreldrene i fokus (Dalen og Tangen, 2012). For å oppnå en felles forståelse, 
er det like viktig at skolen jobber for å bli kjent med de ulike kulturene, som det er for 
de minoritetsspråklige å lære seg kodene i deres nye samfunn. 
 
Lærer 3 mener at det er viktig å tenke på at man møter mennesket bak kulturen og 
ikke møte kulturen. Lærer3 sier: ”Men  det  er  viktig  å  involvere  dem,  også  er  det  viktig  
å  undersøke  litt  mer  om  familien”.  For å få til et slikt likeverdig møte mellom 
mennesker er det viktig at man hele tiden er bevisst hvem man sitter ovenfor og hvem 
man selv er i forståelsen av det som blir sagt. Han sier videre: ”Ja,  så  det  er  
kjempeviktig at de kulturelle frasene ligger rundt et slikt tett..eller en slik samtale.”   
Dette er akkurat i tråd med det både Egeberg (2007 og 2010) skriver, og Sand (2008) 
og Dahl (2001) mener i sin forskning om at man møter  ulike mennesker og ikke 
kulturer i møtet med foreldrene. Det er veldig viktig at man blir godt kjent med den 
aktuelle familien, og ikke generalisere dem i forhold til nasjonalitet. Man kan lett falle 
i den tro at alle fra den samme kulturen har de samme holdningene og verdiene, noe 
som kan føre til store misforståelser og en undergraving av den enkeltes integritet. 
Samtidig som man i den interkulturelle kommunikasjonen er seg bevisst de ulikhetene 
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man har, må informasjon om familien og barnet komme fra foreldrene selv. Dette er 
ifølge Siverts og Johannessen (2013) en kulturrelativ holdning som innebærer en 
forståelse av at det ikke kan etableres noen felles verdiskala som ulike samfunn og 
kulturer kan vurderes eller rangeres i forhold til. Kulturrelativ holdning blir drøftet i 
neste kapittel. 
      Alle informantene nevner viktigheten av det å være tydelig og konkret og få til en 
god samtale hvor både lærer/pedagog og foreldrene deltar og er engasjerte. ”Å  få  til  
gode dialoger,  det  er  viktig!”(Fagl2). For at denne dialogen skal være likeverdig 
nevnes det i St.Meld.16 at foreldre bør forstå det norske skolesystemet før de kan 
delta slik skolen forventer i barnets skolegang og eventuelle tiltak 
((Kunnskapsdepartementet, 2006-2007). Gjennom veiledning og samtaler jobber 
begge skolene aktivt for å legge til rette for en slik likeverdig samtale, men spørsmål 
kan stilles rundt om det trengs mer tid til å få foreldrene til å forstå det norske 
skolesystemet og den norske kulturen. 
I selve dialogen mener Egeberg (2007) at fagpersoner ikke bør skyve sitt eget syn på 
foreldrene, men forklare og begrunne eget synspunkt med respekt for foreldrenes 
ståsted. Måter og kommunisere på og kompetanse om dialogen som metode er derfor 
viktig i møte med de aktuelle foreldrene. Kinge (2013) mener at en investering i 
dialogen  bør være lyttende og at man gir hverandre tid og rom til å prate ferdig uten 
avbrytelser. For at foreldrene skal ha mulighet til å delta i en slik likeverdig og 
anerkjennende dialog, er tryggheten viktig. Tryggheten utvikler seg i samhandlingen 
det legges til rette for på skolen for å oppnå innsikt, kunnskap og forståelse for 
hverandre. Kinge (2013) mener dialogen kan være avgjørende for å oppnå felles 
forståelse. 
      Informantene snakker alle at tryggheten som nevnt ovenfor er viktig. Alle mener 
at man må legge frem sin bekymring rundt barnets situasjon ovenfor foreldrene med 
nødvendig varhet og forståelse i samtalen. Spesp2 sier ”I  forhold  til  foreldrene  ja,  det  
å balansere, det med å få frem budskapet  mot  det  å  ikke  såre.” Spesialpedagog 2 
snakker her om den vanskelige samtalen hvor man for første gang ytrer bekymring 
rundt et barns utvikling. Jeg tolker det slik at det både med språk og kroppsuttrykk 
legges vekt på å møte foreldrene med den kjennskapen man har i forkant, for så å føle 
seg fram i en kommunikativ samhandling. Dette krever kompetanse innenfor 
tverrkulturell kommunikasjon og kommunikasjon som metode. I tråd med Egeberg 
(2007) bør man her forklare og begrunne med respekt for foreldrenes ståsted. 
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Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) har satt lys 
på behovet for Inter-kulturell kommunikasjon, kulturinnsikt og flerkulturell 
kompetanse hos pedagoger som jobber med barn i minoritetsspråklige familier (KIM, 
2012). Jeg tolker ut fra empirien at det settes av mye tid til å bli kjent med de ulike 
kulturene med påfølgende holdninger og verdier. Dette vil gi et grunnlag man bør ha i 
møte med familiene, og da særlig for å kunne skape rom for ulikhet og rom for 
trygghet for en jevnbyrdig samtale.  
      Spesp1 og Lærer4 beskriver hvor viktig det er å ta dem som sitter ovenfor dem på 
alvor og anerkjenne at de kan ha vansker med å forholde seg til det som blir sagt i et 
møte. Begge beskriver de hvor viktig det er for dem og opptre anerkjennende og 
sortere, trygge og forenkle for dem. Dette gjelder også fokus for hva som tas opp i 
samtalen og måten det blir sagt på. Det å trygge nevner alle informantene som en 
viktig del i møtet med foreldrene. Spesp1 sier: ”Det  lyser  stress,  for  de  vet  jo  ikke  
sant at nå skal de få en dom. Så vi snakker bestandig litt løst og fast først, fokusere på 
det som er bra da, og få dem til å slappe av.”  Igjen tolker jeg dette utsagnet som 
generaliserende, og ett uttrykk for at pedagogen på forhånd har gjort seg opp en 
formening om foreldrenes følelser og intensjoner. Samtidig viser hun at hun 
anerkjenner deres frykt ved å tilrettelegge for en tryggere situasjon rundt samtalen. 
Både Egeberg (2007) og Skoglund og Åmot (2013) nevner viktigheten av å være 
tydelig anerkjennende og vise interesse for den andres situasjon. Man må synliggjøre 
og møte den andre med respekt, noe som er synlig i alle mine informanters utsagn. 
Både med utgangspunkt i å jobbe med tverrkulturell kommunikasjon og sette seg inn i 
foreldrenes kultur, norm og verdi, og måter å møte foreldrene på. Informantenes 
utsagn gir her et bilde på at de er bevisste på de ulikhetene man har når man møtes, og 
legger til rette for å synliggjøre disse forskjellene i selve samtalen og gjennom 
veiledning og kurs (Viser til 4.1).  
      At det er fokus på å få til den gode samtalen, og at det jobbes aktivt for å kunne få 
foreldrene med i samarbeidet rundt barnet med utgangspunkt i en felles forståelse, 
synliggjør den respekten informantene har for foreldrenes egenskaper som 
omsorgspersoner og som igjen anerkjenner deres autonomi. Videre er det viktig at 
man bruker sine kommunikative kunnskaper på en god måte og ikke legger ansvaret 
for det som ikke fungerer over på foreldrene. Lærer3 mener felles forståelse er helt 
grunnleggende og sier: ”Det  som  jeg  vil  si  er  et  nøkkelord,  er  at  det  som  skjer  skal  
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foreldrene forstå! Altså forståelse, avproblematisere og en enighet rundt det som skal 
gjøres. Det er det  viktigste!” 
      For å ha mulighet til å avproblematisere og komme til en felles forståelse, er det 
viktig å se dette opp mot teorien til Antonovsky (2000) om Salutogenese. Denne 
teorien er brukt i forebyggende perspektiv i foregående kapittel, og passer inn under 
interkulturell kommunikasjon som en grunnleggende forståelse av den andre og 
respekt for den andre i et møte mellom mennesker. Han mente at det å begripe og 
oppleve noe som meningsfullt og håndterbart, var viktige komponenter i det å skulle 
oppleve sammenheng og forbedre egen livssituasjon. Det å oppleve sammenheng 
krever i så måte erfaringer av å bli anerkjent på en god måte. 
      Med utsagnet til Lærer3 her, kan det tolkes som om forståelsen bare strekker seg i 
den ene retningen. Det som skjer, det skal foreldrene forstå kan virke litt bastant og gi 
et inntrykk av at det er foreldrenes ansvar å utvikle en forståelse i den aktuelle 
samtalen. Hegel (1770-1831) og Mead (1863-1931) var prinsipielt enige i at subjekter 
bare kan oppnå et praktisk forhold til hverandre hvis de lærer og forstå hverandres 
perspektiver og hensikter (Honneth, 2008). Det kan være ressursene og tiden til å 
opparbeide en forståelse av hverandre ikke er tilstrekkelig, eller at man i tråd med 
egen ekspertise velger en autoritær rolle ovenfor foreldrene. Men at det jobbes med å 
avproblematisere og skape en felles forståelse i samtalene på skolen, vil  kunne gi 
foreldrene en følelse av trygghet og påfølgende deltakelse i samarbeidet. 
     For at dette skal muliggjøres, er det viktig å være tydelig og konkret. Som Egeberg 
(2007) skriver er det viktig at man hele tiden opplyser om bakgrunn for det som skal 
skje og vise eksempler og forklare hvorfor.  Han mener også at foreldrene må få en 
plass i samtalen, og at skolen og foreldrene slik kan opparbeide seg en felles 
forståelse for hva som er barnets utfordring. Helge Svare (2008) skriver at det oppstår 
en avstand mellom mennesker når man ikke blir forstått. Dette understreker det 
viktige og forebyggende arbeidet skolens pedagoger gjør, når de har så stort fokus på 
felles forståelse og arbeid med interkulturell kommunikasjon.   
Svare (2008) mener videre at forståelse skaper en god nærhet som minsker spenninger 
i kroppen. Et samarbeid myntet på forståelse vil slik ha helsebringende effekter i tråd 
med Antonovsky (2000) og gi foreldrene mulighet til å sette seg selv i en 
sammenheng i det videre samarbeidet med skolen. Dette kan igjen føre til at 
foreldrene ser nytten i de tiltakene som blir gjort, og at de bedre kan jobbe sammen 
mot felles mål både på hjemmebane og i skolen. På denne måten kan det også på sikt 
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for foreldrene minske den sorgen de kan føle ovenfor det å ha et barn med særskilte 
behov (jf. Dalen, 2013), og heller bli istand til å sette fremskritt og positivitet i 
førersetet. Denne målrettede håndteringen av sorgen vil komme barnet til nytte og 
påvirke gjensidig i tråd med Bronfenbrenner (1979). 
4.2.1 Kulturrelativisme - holdninger og anerkjennelse 
Holdninger er også beskrevet som en innstilling vi mennesker har til omverdenen 
basert på kunnskap eller erfaringer vi har opparbeidet oss (Teigen, 2012). 
I den innsamlede empirien nevner Spesp1, Fagl2 og Spesp2 ulike holdninger de har 
erfaring med at foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn og barn med særskilte 
behov har. De nevner gjennomgående at det er knyttet stor redsel og skam rundt det å 
ha et barn som faller utenfor normalvariasjonen. Spesp2 sier: ”I  mange  
sammenhenger tror jeg at de vegrer seg, for det skal ikke være noe utover det 
normale.”  Med dette utsagnet tolker jeg at foreldrene har en redsel for det ukjente, 
som i dette tilfellet er barnets særskilte behov. Det å ikke ha erfaring med og 
kunnskap om det man blir konfrontert med, kan virke skremmende på de fleste og 
muligens skape fornektelse. Helge Svare (2008) skriver at det oppstår en avstand 
mellom mennesker når man ikke blir forstått, og i dette tilfellet har man ikke 
utgangspunkt for verken å forstå eller selv bli forstått. 
      For å kunne forstå hvorfor foreldre handler og sier som de gjør, bør man som 
pedagog  ha en kjennskap til den kulturen, verdiene og normene de handler ut fra. Fra 
et kulturrelativistisk synspunkt, skal man prøve å forstå dette uten å bedømme hva 
som er rett og galt, eller godt og vondt (Siverts og Johannessen, 2013).  
Fagl2 sier: ”For de er vant med at om de forteller om barnet sine vansker i møte med 
skolen så får ikke barnet begynne!  
Det virker på meg som alle mine informanter er seg bevisst de kulturelle forskjellene i 
møte med foreldrene, og at de aktivt går inn for å forstå hvorfor gjennom å stille seg 
spørsmål og knytte til seg kunnskap om kultur, holdninger og verdier i samtale med 
foreldrene selv. Slike samtaler legger grunnlaget for det videre samarbeidet, og det er 
nødvendig og bli kjent på en trygg og god måte. Som Kinge (2013) skriver kan 
dialogen med foreldrene oppnå kunnskap, innsikt og forståelse av hverandre. Ved å 
anerkjenne og prøve å forstå de holdningene foreldrene har gjennom en god dialog 
kan pedagoger og lærere selv utvikle evne til selvrefleksjon og fremmedrefleksjon. 
Dette er ifølge Skålid (2007) et ledd i den interkulturelle dannelsesprosessen, og et 
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viktig ledd i utviklingen av gode holdninger hos fagansatte i møte med foreldrene. 
Som Hafstad (2008) skriver vil det vi tenker og mener om en person alltid påvirke 
måten vi kommuniserer på, og i tråd med dette vil dårlige holdninger og uvitenhet 
påvirke begge parter i et aktuelt foreldresamarbeid (Helgeland, 2008). 
      For å kunne møte foreldrene på en god måte, må man anerkjenne ulikheter. 
Spesp2 sier: ”Det  er  noen  som  kommer  hit  som  analfabeter  og  med  foreldre  som  
analfabeter. Og fra et miljø som ikke har noe som helst akademisk tilknytning. Det å 
ha  en  bok  trenger  aldri  å  ha  vært  vanlig  i  familien.”  Hun viser meg på denne måten at 
hun stiller seg ydmyk ovenfor de ulike forutsetningene de har for å forstå skolen, og 
at hun videre kan ta utgangspunkt i dette i samarbeidet med foreldrene. Dette er en 
anerkjennende holdning som viser hennes respekt for foreldrene hun møter. Dalen 
(2013) beskriver anerkjennelse som en holdning eller en væremåte, og at pedagogen 
bør være lyttende og åpen utenfor egen oppfatning av situasjonen.  
4.2.2 Holdninger i egen kultur  
En holdning kan betegnes som en instilling vi mennesker har. I sosialpsykologien blir 
ordet holdning brukt som en betegnelse for en vedvarende beredskap til å reagere 
positivt eller negativt overfor spesielle objekter, ideer og verdier (Teigen, 2012). I 
dette kapittelet presenters eksisterende holdninger både fra foreldre og fagpersoner 
som er viktig å drøfte i forhold til den interkulturelle dannelsesprosessen.    
Alle mine informanter forteller om en tabu og en skam det vil si å ha et barn som har 
særskilte behov. Lærer3 mener at dette ikke er annerledes blant minoritetsspråklige 
enn for etnisk norske. De øvrige informantene forteller om en redsel for deres 
omdømme og at mange foreldre ikke vil innse at deres barn har et behov som faller 
utenom normalvariasjonen. Syse (2012) skriver at det i noen kulturer fortsatt er en 
utbredt holdning at barn med funksjonsnedsettelser ikke er av samme verdi som 
“normale”  barn.  En  grunn  til at det er slik kan være at foreldrene tror disse barna ikke 
kan delta i yrkeslivet og være behjelpelig med å tjene til familiens opphold. Dette er 
en del av de holdningene noen av foreldrene med minoritetsspråklig bakgrunn har 
som spiller direkte tilbake på de erfaringer man har fra egen kultur. Dette er det viktig 
å være lydhør ovenfor, og som pedagog i møte med foreldre være anerkjennende til. 
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Bø (2011) mener stikkord for utviklingen av gode forbindelser mellom foreldre og 
fagfolk er felles aktivitet (gjøre noe sammen), informasjon (få vite noe om hverandre, 
som personer og miljø) og kommunikasjon. Utviklingen av disse forbindelsene blir 
skapt underveis i det forebyggende arbeidet skolen gjør ved å legge til rette for et 
trygt, felles møtested hvor man kan bli kjent og skape relasjoner. Dette leder direkte 
til Honneths (2008) betraktninger og Rapaports teori om salutogenese (1981), samt en 
helhetstanke om gjensidig påvirkning i tråd med Bronfenbrenner (1979). 
Holdninger kommer til uttrykk gjennom oppfatninger og meningsytringer, som 
følelsesmessige reaksjoner, og i handlinger. De kan være basert på kunnskap eller 
være ervervet gjennom erfaringer, men er ofte overtatt relativt ureflektert fra foreldre, 
venner og andre grupper man har valgt å identifisere seg med (Teigen, 2012).  
Spesp1, Spesp2 og Fagl2 at det foregår en form for internjustis innad i de ulike 
minoritetsmiljøene, og at man med et barn med særskilte behov kan bli hengt ut og 
pratet om av andre.  I mitt første intervju sier SpesP1:”Så  det  føles  nok litt flaut selv 
om hun ikke sier det rett ut, så lyser det litt sånn at det rett og slett er flaut å ha en 
sønn  som  ikke  er  helt  som  de  andre.”  Men tanke på at mange av foreldrene med 
minoritetsspråklig bakgrunn kommer fra fattige land, hvor mange er analfabeter kan 
det være forståelig at man ikke har en anerkjennende holdning til et barn med 
særskilte behov. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle, men i den innsamlede empirien 
er dette en holdning som går igjen. I tillegg til at det kan være vanskelig å identifisere 
seg med den nye kulturen, blir kanskje opplevelsen og følelsen av å holde på egne 
verdier sterkere. Igjen tolker jeg av utsagnet til Spesp1 at hun legger følelser over på 
denne aktuelle moren. Dette viser hvor dypt holdninger ligger i oss. Jeg tolker det slik 
at hun har erfaring fra flere ulike foreldre om en negativ holdning til det å ha et barn 
med særskilte behov, og at hun antar å vite at også denne moren har en slik holdning. 
Som nevnt skriver Teigen (2012) at en holdning fungerer som et vedvarende 
beredskap til å reagere positivt eller negativt overfor spesielle objekter, ideer og 
verdier. Med denne informantens forkunnskaper i form av uttallige møter med 
foreldre, er det lett å forstå at hun trekker denne slutningen, men det er også viktig at 
hun ser utenfor denne i møte med den aktuelle moren og legger til rette for en samtale 
basert på en felles forståelsesfront. Dalen (2013) skriver at anerkjennelse er en måte å 
lytte og forstå det som ligger bakenfor i en kommunikasjonsprosess. Det virker på 
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meg som at pedagogen kunne brukt bedre tid på å lytte for å utvikle en forståelse av et 
individ istedenfor å trekke slutninger om vedkommende i tråd med egen forforståelse 
av kultur. Hafstad (2008) mener at det vi tenker og mener om en person eller 
situasjon, alltid vil påvirke måten vi kommuniserer på i situasjonen (Helgeland, 
2014). Om pedagoger i møte med foreldrene ikke er seg bevisst egne holdninger, vil 
dette påvirke samtalen og i denne situasjonen føre til at man inntar en autoritær 
holdning ovenfor foreldrene basert på egen ekspertise. 
Samtlige informanter forteller også at foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn ser 
på skolen og lærerne som en autoritet og at foreldrene trekker seg unna i samarbeidet 
rundt tiltak for barnet fordi de mener skolen vet best. Lærer3 sier: ”De  har  ikke  noe  
forhold til skolekulturen, og de har ikke vært en del av det heller. Så stoler de.., det er 
vel en autoritetsrespekt som gjør at det vet DU!” Fagl2 sier: ”Jeg  opplever  at  de  
minoritetsspråklige foreldrene har en helt annen  respekt  for  skolen!”   
      I tråd med det overnevnte avsnitt, tolker jeg det slik at det kan være lett å innta en 
autoritær holdning ovenfor foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn. I tillegg til at 
de ikke er vant med et hjelpeapparat eller en skolekultur fra eget hjemland, har man 
kanskje et annet språk som gjør de ikke kan uttrykke seg på en likeverdig måte i et 
samarbeid rundt barnet sitt. Om man da i tillegg som pedagog ilegger foreldrene ulike 
holdninger eller verdier ut fra egen forforståelse, vil den autoritære posisjonen 
pedagogen har opprettholdes. Dette fører meg direkte til den neste holdningen som 
går på frykten til hjelpeapparatet. 
      Alle informantene forteller om en utbredt negativ holdning blant de 
minoritetsspråklige foreldrene som går direkte på deres forhold til hjelpeapparatet. De 
tre første informantene utdyper at det er tabu og redsel rundt det å ha barn med 
særskilte behov, og hvis BFT blir koblet inn i utredning er dette synonymt med at 
barnevernet kommer og tar barna deres. Spesp1 sier: ”Ja,  så  hvis  det  er  noe  
annerledes med et barn, så kommer barnevernet  og  tar  dem.”   Informantene er samde 
om at de fleste minoriteter de har erfaring med har en stor frykt for det norske 
hjelpeapparatet. BFT er det samme som barnevern, og de stoler sjelden på at det er 
hjelp og veiledning de skal få.  Lærer3 sier: ”..for  noen  barn  med  bakgrunn  fra  
Afrikanske land som Somalia, hvis du da har ting du skal ta opp med dem og du er 
nødt til å snakke om BFT, så bare de hører det ordet så blir det barnevern i deres 
ører.”  Spesp1  sier:  ” De er jo livredde for BFT! BFT  er  barnevern!”   
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Virkelighet er for oss mennesker en oppfatning vi har basert på verdier og normer 
som påvirker oss (Siverts og Johannessen, 2013). Jeg tolker overnevnte utsagn fra 
mine informanter til å omhandle en form for negativ anerkjennelseserfaring hos de 
aktuelle foreldrene, noe som igjen kan påvirke deres reaksjoner på det ukjente. 
Honneth (2008) skriver at en person er avhengig av interaksjonspartnere gjennom 
anerkjennende personlige forhold (kjærlighets form), rettigheter (rettsform) og 
kulturelt, politisk og arbeidsmessig fellesskap (solidaritetsform) for å oppnå optimal 
utvikling og kunne se de ulike anerkjennelsesformene opp mot hverandre. Det kan 
virke  som om hjelpetjenesten og BFT er ukjent for mange med minoritetsspråklig 
bakgrunn, og at man kanskje ikke er vant med at noen utenfor familien tar ansvar og 
hjelper barnet ditt i en vanskelig situasjon. Kanskje kan den neste holdningen om 
synet på barneoppdragelse hjelpe til med å forstå dette perspektivet hos enkelte 
foreldre. 
      Forskjeller i synet på barnet og barneoppdragelse i forhold til det som er vanlig i 
Norge er noe som trekkes frem blant mine informanter. Spesp1 forteller: ”Det  var  en  
somalisk far som fortalte meg  en  gang  at  liksom  ”får  du  ikke  lov  til  å  behandle  barna  
dine  som  du  vil  her?  Det  er  jo  mine  barn!”  Det  var  litt  nytt  for  han  at  han  ikke  kunne 
slå  for  eksempel.”  For å fortsette forrige avsnitt, kan dette for noen av foreldrene med 
minoritetsspråklig bakgrunn være en holdning som  sitter så dypt at man ikke vil eller 
ikke skjønner at man kan få hjelp. Man har kanskje en holdning om at barnet er 
”familiens  eiendom”  og  er  ikke  vant  til  at  noen  utenfor  familien  som  institusjon  skal  
mene noe om ens barn. Man har med andre ord ikke erfaring med anerkjennelse, i 
dette tilfellet muligens med rettsform og solidaritetsform (jf. Honneth, 2008), og er 
dermed ikke i stand til å selv anerkjenne de ulikheter et nytt samfunn bringer med seg 
eller å anerkjenne den hjelpen de kan få. 
4.2.3 Forventninger 
Selv om jeg i noen av de foregående kapitlene har tolket og beskrevet noen 
holdninger hos informantene mine som de kanskje ikke er klar over eller som jeg 
muligens har tolket i bokstavbetydningens henseende, er det ingen tvil om at det 
jobbes metodisk, men også moralsk med kulturrelativisme. Moralsk kulturrelativisme 
omhandler å forholde seg etisk til forståelsen av andres skikker og levemåter (Siverts 
og Johannessen, 2013). Ved å snakke om ulikheter og syn på barneoppdragelse i 
foreldresamtalene, kan både pedagog og foreldre utvikle respekt for hverandres 
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ståsted og ulikheter. Holdninger stammer fra den kulturelle erfaringsbakgrunnen man 
har, og ved å avdekke disse ulikhetene kan både foreldrene og pedagogene opparbeide 
en forståelse av hverandre og ha muligheten til å forstå hva slags forventninger man 
stiller av hverandre. 
      Alle informantene mine er samstemte i at man bør skape en felles forståelse for 
forventninger som stilles til foreldre og fagpersoner i samarbeidet rundt det aktuelle 
barnet som nevnt under 4.2. Det jobbes forebyggende med dette i begge de involverte 
skolene gjennom møter for alle foreldre ved skolen og på foreldremøter. Likevel 
mener alle informantene at de fleste minoritetsspråklige legger ansvaret over på 
skolen når det gjelder barnets behov. Dette fordi de kanskje ikke vet bedre og fordi de 
anser skolen som en autoritet og ikke er vant til at eget bidrag er viktig i utviklingen 
hos barnet på skolen. Min første informant Spesp1 sier: ”Men  å  få  med  deres 
engasjement  det  handler  jo  om…de  er  jo  engasjerte  vet  du.  Det  er  bare  det  at  de  ikke  
er  vant  til  at  vi  forventer  at  de  skal  være  så  involvert.”  Jeg skal ikke drøfte dette 
utsagnet og tillegge informanten en generaliserende holdning her, men heller rette 
fokuset på forventinger. I opplæringsloven § 5-4 står det at foreldrene skal samtykke 
før gjennomføring av sakkyndig vurdering og i at det skal gis spesialpedagogisk hjelp. 
Det står videre at foreldrenes syn skal ilegges stor vekt (Kunnskapsdepartementet, 
2000). Dette lovfester den retten foreldre har til å være ansvarlig for barnets oppvekst 
og myndiggjør foreldrene rettslig.  
      For at foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn skal kunne forstå hva som 
forventes av dem i skolesammenheng bør de få kunnskap og erfaring med denne 
rettslige annerkjennelsen (Honneth, 2008) i samarbeidet med pedagogene på skolen. 
Hatties forskning fra (2009) viser at foreldrene føler seg fremmedgjorte fordi de ikke 
forstår skolens språk (KD, 2011). For å kunne oppnå en forståelse av forventninger 
som stilles fra dem, er det viktig at også pedagogene jobber med å forstå hva slags 
forventninger foreldrene har til skolen. Gjennom gode dialoger og en grunnleggende 
etisk holdning med respekt for mennesket, uansett kjønn, rase eller kultur kan en lærer 
ifølge Stålsett (2006) utvikle en felles forståelse. Det er også viktig å påpeke at ifølge 
krav til den spesialpedagogiske hjelpens innhold, § 5-7 skal hjelpen inkludere tilbud 
om foreldreveiledning. Veiledningen, enten den er et universalforebyggende tiltak 
(mot alle) ,selektivt tiltak (mot utvalgte grupper) eller indikativt tiltak (for 
forebygging og reversering av en allerede utviklet vanske) (jf. Killén, 2011), strebe å 
ha felles forståelse for det som skal skje som mål. 
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5 Aktualitet og nye spørsmål 
Funnene i denne studien stadfester det som innledningsvis er nevnt i Forslag til 
endringer i forskrift i opplæringsloven fra 2006 ( KIM, 2012), nemlig behovet for 
Inter-kulturell kommunikasjon, kulturinnsikt og flerkulturell kompetanse hos 
pedagoger som jobber med barn i  familier med minoritetsspråklig bakgrunn. I følge 
Statistisk sentralbyrå økte antallet innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
med 48 700 i 2013, og av denne gruppen var 12 % innvandrere pr.1. januar 2014 
(SSB, 2014). Dette viser hvor aktuelt det vil være å sette større fokus på forebygging 
og interkulturell kommunikasjon i skolen i årene som kommer.  
      Barne- og familietjenesten blir koblet inn om et barn trenger spesialpedagogisk 
hjelp og støtte i skolen, og for foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn kan dette bli 
ukjent og vanskelig å forholde seg til i følge mine informanter, og ofte sammenkobler 
de BFT med  barnevern.  Spesp1  sier:  ”BFT,  det  er  barnevern  det  i  deres  ører!” Jeg 
velger å løfte frem dette fokuset helt til slutt i oppgaven fordi det faller litt utenfor 
problemstillingen, men som likevel kan være aktuelt i forhold til å utvikle en 
forforståelse for den frykten for BFT det i empirien gis uttrykk for. 
      Barnevernet i Norge har opplevd kritikk fra ulike lands myndigheter i 
behandlingen av ulike barnevernssaker den siste tiden. Det er viet stor  
medieoppmerksomhet rundt flere barnevernssaker hvor minoritetsspråklige i Norge 
har erfart å bli tatt fra barna sine grunnet omsorgssvikt. Det opplyses fra foresattes og 
de øvrige lands myndigheters hold at det norske systemet er for strengt og vanskelig å 
forholde seg til blant de som kommer jf. Barnediplomatiet på NRK (NRK, 2014).  
      I den innsamlede empirien gjorde jeg funn hos alle informantene som omhandlet 
frykten for BFT og barnevernet. I alle intervjuene nevner informantene en spesifikk 
barnevernssak som har regjert i mediebildet akkurat nå. Dette uten at det blir nevnt av 
meg eller har vært et samtaleemne mellom oss på forhånd. Spesp2 sier: ”For  
barnevern kan jo bety at jeg mister mine barn! Den indiske historien fra Oslo, hvor 
barna  ble  fratatt  foreldrene.  Hele  miljøet  var  jo  i  opprør.  Det  var  en  stor  sak.”  
Lærer3 sier: ”Men,  fordi  de  klarer  jo  å  se  nyansene  i  ting,  men  barnevern  er  noe  som  
veldig mange foreldre fra ulike kulturer reagerer på. Og vi vet jo også at Norge har 
fått smekk på fingrene og fy i ansiktet og diplomatiske problemer med et land som 
India,  det  stod  jo  på  nettet  for  ikke  veldig  lenge  siden.” I tillegg til den overnevnte 
dokumentaren nevnes saker som: 29.05.2011: Somaliske kvinner kjemper mot 
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barnevernet (NRK, 2011), 13.05.2012: Afrikanske mødre føler seg mobbet av 
barnevernet (Skotheim, Mjør og Holte, 2012) og 03.12.2013: Brasiliansk dame fratatt 
omsorgen for sitt barn (NRK, 2013). 
      I alle disse sakene mener de involverte at det er kulturkollisjoner som oppstår 
mellom mødrene med minoritetsspråklig bakrunn og barnevernet. Spørsmål jeg da 
stiller meg i syn av mitt eget temaområde i denne studien, er om det jobbes for lite 
med opplysning om det norske samfunnet mot foreldre med minoritetsspråklig 
bakgrunn på generell basis? Trengs det flere ressurser for å jobbe med 
opplysningsarbeid i og rundt skolen? På hvilke måter kan BFT og skole jobbe tettere 
sammen for å ivareta foreldrenes og barnas behov på en god måte? Og på hvilke 
måter kan BFTs arbeid rundt familier med minoritetsspråklig bakgrunn som har barn 
med særskilte behov bli synlig og inkluderende? 
      Som nevnt i funn og drøftingsdel blir forståelse gitt stor vekt i samarbeidet med 
foreldrene. For at foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn og barn med særskilte 
behov skal ha mulighet til å endre sin holdning til det å ha et barn med særskilte 
behov, er det viktig slik jeg ser det med en holdningsendring i samfunnet som helhet. 
Jeg ønsker ikke å generalisere og si at alle har slike holdninger, men viser til Syse 
(2012) og Barnekonvensjonen. Bufetat setter fingeren på synet på personer med 
nedsatt funksjonsevne i et medieperspektiv, og mener det er viktig at denne gruppen 
av mennesker blir inkludert i medieverdenen slik at eventuelle myter om hva personer 
med nedsatt funksjonsevne ikke kan gjøre viskes ut. De mener det er bedre å ha fokus 
på hva personer med nedsatt funksjonsevne kan gjøre enn motsatt (Bufetat, 2014).  
      I tråd med Bronfenbrenner (1979) og hans tanker om ulike nivåer som påvirker 
hverandre som en helhet, synes jeg det å sette fingeren på den medieskapte 
virkeligheten for barn med ulikt nedsatt funksjonsevne er passende. Til slutt i denne 
oppgaven kan dette illustrere i sin enkelhet hvordan man blir påvirket at de ulike 
nivåene indirekte eller direkte i egen tilværelse. For å kunne samarbeide med og møte 
foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn og barn med særskilte behov i skolen, vil en 
slik helhetstanke rundt tiltak være avgjørende for et godt resultat. Om holdninger vi 
har er medieskapte, påvirket av venner, religion eller egen kultur er det viktig å 
anerkjenne ulikheter og bli kjent med hverandres ståsted for videre samarbeid. 
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6 Avsluttende drøfting og refleksjoner 
”Mi  sorg  såg  eg  kanskje  ikkje  sjølv,  eg  hadde  ikkje  tid.  Mi  sorg  pakka  eg  inn  i  mange  
ord  som  stod  heilt  stile.  Mi  sorg  skulle  aldri  nokon  få  vita  om”  (Vaage,  2012,  s.  165). 
 
Lars Aamund Vaage presenterer her en sorg mange av oss ikke har mulighet til å sette 
seg inn i. Den sorgen man kan få når man har finner ut av, eller allerede har, at ens 
barn ikke helt er som alle andre, i større eller mindre grad. I løpet av denne studien 
har jeg prøvd å finne ut hva som vektlegges fra pedagogens side i møte med 
foreldrene med minoritetsspråklig bakgrunn og barn med særskilte behov i skolen. 
Jeg vil til slutt velge å kalle dem foreldre og for første gang i studien generalisere. 
Nettopp fordi man er foreldre, nettopp fordi man uansett kulturbakgrunn er foreldre, 
foreldre som er engasjerte i barna sine og vil det beste for deres utvikling og læring i 
skolen, foreldre som på sine individuelle vis er foreldre. Foreldre som har barn med 
særskilte behov. 
      I den innsamlede empirien påpeker alle informantene at foreldre er foreldre 
uansett kultur. Underveis i intervjuene ble det gjentatt, men det er likt for alle foreldre 
det, eller jeg tenker ikke at det er noen forskjell der. Alle mener utgangspunktet til å 
forstå det norske skolesystemet og hjelpeapparatet er det som skiller minoritetene fra 
majoritetene. Eller som Lærer3 sier ”Så  DET  er  en  forskjell  da,  det  at  de  er her på 
den måten de er!”  
      Resultatet av studien er et lite bilde av en møysommelig og forebyggende praksis 
hvor stikkord som respekt, anerkjennelse, tålmodighet, kommunikasjon, 
myndiggjøring, holdninger og forståelse blir vektlagt i foreldresamarbeidet. Det blir 
lagt stor vekt på forebyggende og interkulturell kommunikasjon, og pedagogene 
jobber grundig både metodisk og moralsk for å utvikle sitt kulturrelativistiske 
synspunkt i en interkulturell dannelsesprosess. 
      Innsamlingen av grunnleggende steiner til en felles plattform for forståelse tar tid, 
og krever at man er åpen for muligheter som finnes utenfor egen forforståelse og 
erfaring. Denne forståelsen krever en gjensidig utveksling av verdier og holdninger 
både fra pedagoger og foreldre. Ved å bygge stein på stein og ta skritt for skritt på 
veien dit, kan man legge til rette for en helhetlig utvikling og en forutsigbar tilværelse 
for barnet med særskilte behov. 
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8 Vedlegg 
 
8.1 Vedlegg 1: Intervjuguide fagperson 
INTERVJUGUIDE 
 
”Hva  vektlegges  i  samarbeidet  med  foreldre  med  minoritetsspråklig  bakgrunn  som  
har  barn  med  særskilte  behov  i  skolen?” 
 
1. Introduksjon av meg selv og prosjektet, avklaringer og takke for deltakelse 
 
2. Hva heter du, hvor gammel er du og hvilken utdanningsbakgrunn har du? 
              -Hvor lenge har du jobbet her og hva består dine arbeidsoppgaver av? 
 
3. Hvilken erfaring har du i forhold til samarbeid med foreldre med 
minoritetsspråklig bakgrunn  som har barn med særskilte behov? 
 
4. Hvem er det som oftest som tar initiativ til en utredning/ytrer behov for 
spesialpedagogisk hjelp? 
            -på hvilke måter blir det informert til hjemmet om dette 
            -hvordan oppleves dette 
            -utfordringer 
 
5. I møte med foreldrene, hva bør vektlegges slik du ser det? 
- Felles forståelse av barnets behov og muligheter 
- Gjensidig dialog og tydeliggjøring 
- Møtet med hjelpeapparat 
- Utarbeiding av sakkyndig vurdering og IOP 
- Dokumenter, skriftlig utredning og bruk av fagtermer 
- Oppfølging og videre samarbeid 
 
6. Hvilke utfordringer kan man stå ovenfor i et slikt samarbeid? 
              -Språk og eventuelt bruk av tolk 
              -Tillitt, følelse av trygghet, respekt 
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              -Ulik kulturbakgrunn og holdninger 
              -Informasjon og samarbeid 
 
7. På hvilke måter kan man jobbe for å få til en best mulig felles forståelse 
mellom skole og hjem i forhold til barnets  situasjon? 
              -Hvordan jobbes det med forståelse av individuelle forutsetninger  
              (Kultur, holdninger og  forforståelse) 
             
8. Hvordan ivaretas foreldrenes ulike behov, og på hvilke måter blir deres      
engasjement  i  eget barn utnyttet? 
              -hvilken rolle har foreldrene ovenfor skolen? 
 
9. På hvilken måte kan et godt foreldresamarbeid være til det beste for barnet? 
              -Har du noen eksempler  
 
10. ”Vi  møter  ikke  ulike  kulturer,  men  ulike  mennesker”  (Dahl,  2001)   
               Hva tenker du om dette utsagnet? 
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8.2 Vedlegg 2: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 
 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
”Foreldresamarbeid – Barn med minoritetsspråklig bakgrunn 
og	  særskilte	  behov	  i	  skolen” 
 
Navnet mitt er Trine Snustad og jeg er masterstudent i spesialpedagogikk ved NTNUs 
pedagogiske institutt i Trondheim. Dette forskningsprosjektet er min masteroppgave 
som skal ferdigstilles innen juni 2014 ved hjelp av veileder Sonja Kibsgaard, 
Førstelektor ved Dronning Maud Minnes Høgskole. 
 
Prosjektet har som formål å få økt kunnskap rundt foreldresamarbeid med foreldre 
med minoritetsspråklig bakgrunn som har barn med særskilte behov i skolen. Det er 
ønskelig med intervju med spesialpedagoger fra en utvalgt skole og et utvalg av 
foreldre med erfaring fra den aktuelle problemstillingen. 
Problemstillingen  lyder:  ”Hva  vektlegges  i samarbeidet med foreldre med 
minoritetsspråklig  bakgrunn  som  har  barn  med  særskilte  behov  i  skolen?” 
 
Utvalget av informanter blir gjort i samråd med veileder og videre via telefon, mail og 
samtaler med de aktuelle kandidatene.  
 
Datamaterialet til denne studien samles inn via deltakende intervju med lydopptaker, 
og intervjuets varighet er ca. 1 time. 
Deltakelse i denne studien innebærer kun 1 intervju og opplysninger som innhentes er 
spørsmål som dreier seg rundt selve foreldresamarbeidet, opplevelsen av denne og 
betraktninger rundt tilretteleggelse for et best mulig samarbeid.  
 
Alle opplysninger som blir samlet inn vil bli behandlet konfidensielt, og materialet vil 
kun være tilgjengelig for overnevnte student og veileder. Prosjektet er meldt til 
Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, og 
personopplysninger vil bli lagret på en privat pc i et låst rom uten tilgang fra andre 
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enn student. Koblingsnøkler vil bli brukt i selve oppgaven og navnelister vil bli lagret 
på eget dokument.  
Personer vil ikke kunne bli gjenkjent i det ferdige produktet som skal være ferdigstilt 
innen juni 2014. 
 
Alt av lydopptak vil bli slettet fortløpende og skriftlig dokumentasjon av personlig 
karakter blir slettet når oppgaven er ferdigstilt. 
 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å 
oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli 
anonymisert.  
 
 
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med: 
 
Student: Trine Snustad, trinesnustad1@hotmail.com (tlf: 41408392) 
Veileder: Sonja Kibsgaard, ski@dmmh.no (tlf: 73805204) 
 
 
På forhånd takk for ditt engasjement! 
 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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8.3 Vedlegg 3: Innmeldingsskjema til NSD 
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8.4 Vedlegg 4 : Kodetabell 1 – Utvikling av hovedkategorier I 
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8.5 Vedlegg 5: Kodetabell 2 – Utvikling av hovedkategorier II 
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8.6 Vedlegg 6: Kodetabell 3 – Endelige hovedkategorier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
